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El jaciment arqueolOgic de Can Modolell es troba dins
el terme municipal de Cabrera de Mar (Maresme), a uns
cinc kilôrnetres de la ciutat de Mataró, l'antiga Iluro, al
territori de Ia qual es trobaba aquest assentament. Aquest
darrer es situa a uns 3 km de la costa, entre dues rieres,
en una zona enlairada des d'on es domina visualment el
mar, i des del qual el terreny descendeix en vessant vers
el mateix.
En aquest iloc s'han dut a terme entre els anys 1974 i
1984 diverses campanyes d'excavacions arqueolôgiques,
que han donat corn a resultat la localització de varies es-
tructures arquitectôniques de l'alt imperi que s'associen
al cult mitraic dedicat a Kautes o Kautopates, segons ho
prova l'epigrafia (Mariner, 1979; SAMM, 1985; Bona-
musa, 1985; Bonamusa et al. 1987; Fabre, Mayer &
Rodà, 1983 i 1984), i que no podem determinar, en l'es-
tat actual dels nostres coneixements, si formaven part
d'una villa romana 0 Si tenien una funció exciussiva co-
mo a santuari rural.
S'hi detectà també una fase d'ocupació tardo-romana,
aixI corn testirnonis d'época medieval. Es en les restes ar-
queolOgiques tardo-romanes (principalment les ceràmi-
(1) Els materials arqueolOgics que tot seguit presentarem es troben
dipositats a la Secció Arqueologica del Museu Comarcal del
Maresme, a Matard, i alguns d'ells han estat publicats ja super-
ficialment (SAMM, 1985, P. 41, fig. 24; p. 42, fig. 25; p. 47,
fig. 30). Les peces s'ordenen per grups I formes ceràmiques, i es
descriuen segons les tipologies formals o de producció propos-
tes a l'Atlante delle forme ceramiche (AAVV, 1981) del qual en
son autors diversos investigadors italians (ens hi referirem a
partir d'ara corn Atlante), els qui recullen, a més de les seves
prôpies investigacions, els resultats del fonamental estudi de
Hayes (1972). Donarem una numeració cnnsecutiva a les dife-
rents peces, segons el grup ceramic at qual pertanyin.
S'indicarà en cada cas la referència estratigrafica, juntament amb
la caixa de procedència de cada peca. AixI, C significa caixa; 0,
quadre (referent als quadres en qué es dividI l'excavaciO) i E o N
indicaran estrat o nivell, tots ells amb la seva numeració corres-
pondent. Es reprodueixen entre cometes les referències de les
caixes o les etiquetes a les quals correspon cada fragment; les
que no ho son procedeixen dels inventaris de la memôria d'exca-
vació, a partir del nümero d'inventari de cada fragment. Els qua-
dres 0 a 13 corresponen al que hem anornenat sector A del jaci-
ment, mentre que els quadres 14 a 39 corresponen a la zona B,
indicada en alguns casos en les etiquetes amb la denominació
genhrica de "Sector Criptopértic".
ques) en què centrarern el present estudi, restes que con-
siderem de gran interès, donat que ens restitueixen, mal-
grat tot un seguit de problernes que rnés endavant especi-
ficarem, una estratigrafia de la segona meitat del segle V
(o dels primers anys del VI), época de la qual no existeix
pràcticament cap mostra als nostres jacirnents, donat que
les fins ara conegudes acosturnen a presentar cronologies
ileugerament anteriors.
Tanrnateix, en aquest indret es trobava el temple me-
dieval de Sant Joan, conegut per diverses fonts escrites
que es rernunten als segles XI, XIII i XIV (SAMM,
1978, p. 95).
ESTUDI DELS MATERIALS (1)
Sigil.lata "lucente" o iluent
Aquesta producció ceràrnica, encara poc coneguda, és
d'origen gàl.lic, derivant de l'anornenada per Lamboglia
"sigil.lata clara B". A la peninsula Ibérica la seva
presència, no molt abundant, es rarifica a mida que s'a-
vança vers el Sud. S'ha assenyalat Ia presència de
sigil.lates similars produIdes a Hispania (Caballero
1970) que es diferencien de les gàl.liques en els seus as-
pectes formals.
La seva aparició es situa al segle III, probablernent a fi-
nals del mateix; a Empüries la seva presència és rarIssi-
ma en estrats de la segona meitat del segle (Roure et al.,
1988, p. 69; Nieto, 1983, passim). A l'Atlante s'indica
que "è testimoniata sopratutto nel IV secolo" (1981, p.
5). A l'abocador tardo-romà del carrer de Vila-rorna, a
Tarragona, datat a mitjanS del segle V (TED'A, 1989, p.
176 - 179) s'hi han trobat peces senceres, la qual cosa
prova la perduració d'aquesta producció fins aquells mo-
ments.
1 - Perfil complet. Forma Lamboglia 1/3 C. Pasta de
color taronja, dura, compacta, de fractura relativament
llisa y poroSa; engalba de color vermell ataronjat, poc es-
pessa i mal conservada, aplicada només a l'exterior. De-
coració exterior de rodet, poc marcada. Diàmetre de la
vora: 19 cm. Referència estratigràfica: CriptopOrtic, Q-
24, E-I. Nümero d'inventari: 50.320. (fig. 3, n. 1).
Figura 1.- Plánta del jacimient de Can Modolell (per a Ia secció A - A', vegeu figura 2).
2 - Perfil complet. Forma Lamb. 1/3 C. Pasta de color
taronja, dura, compacta, porosa, de fractura escamosa;
engalba de color taronja intens, dens, brillant, irregular-
ment distribuIda en aparents pinzellades en disposició in-
clinada, caracterIstica tIpica d'aquesta producció. Deco-
ració exterior de rodet, ben marcada. Diàmetre de la
vora: 18,5 cm. Referència estratigràfica: Criptopôrtic,
sector Nord, E-I. Ntirnero d'inventari: 50.248 (fig. 3, n.
2)
3 - Fragment de vora i part de la paret d'una copa,
identificable amb la forma Lamboglia 1/3 o potser la
2/37. Pasta de color beix; engalba de color ataronjat fosc,
de tonalitat mat. Diàmetre de la vora: 20 cm. Referència
estratigrafica: "C. Mod. C/59, Q-6, E,III".
4 - Dos fragments informes. Engalba de color ataron-
jat; decoració exterior de rodet. Referència estratigrafica:
"C. Mod. C/53, Q-7, E-IV".
Sigiliata africana C
Aquesta producció es va fabricar a l'Africa Bizacena.
Correspon al segle III i la primera meitat del IV d. C.
5 - Perfil complet. Forma Hayes 50. Producció C 2.
Diàrnetre de la vora: 33 cm. Referència estratigràfica: Q-
28, sota la teulada caiguda. Nümero d'inventari: 50431
(fig. 4, n. 1).
6 - Perfil complet. Forma Hayes 50. Producció C 2.
Diàmetre de la vora: 37 cm. Fou trobat juntament amb
l'anterior, al mateix context. Nümero d'inventari: 50432
(fig. 4, n. 2).
SigiHata africana C tardana
Ens referirem tot seguit a algunes produccions nord-
africanes, que han estat considerades corn una variant tar-
dana de la sigil.lata africana C (segons sernbla, procedents
també de la Bizacena) i que presenten una fase diferencia-
da de la clàssica, datant-se al llarg dels segles IV y V.
Aquesta forma ceràrnica ha estat establerta per Fulford,
qui la conceptua corn una variant de la forrna 84 de Ha-
yes; de tota manera, pot considerar-se com una forrna in-
dependent, donat que no presenta el solc a la vora, carac-
terIstic d'aquesta forrna (Reynolds, 1987, p. 18), i a
diferència de la mateixa, la Fulford 27 no és un plat, sino
unbol.
Es documenta a Cartago en estrats d'inicis del segle
VI, segons Fulford (Fulford & Peacock, 1984, p. 57), i en
un context de la segona rneitat del mateix segle; Fulford
no descarta que pugui tractar-se, en aquest darrer cas, de
material residual, tot atribuint-li la datación de finals del
segle V que donà Hayes a la seva forma 84 (Hayes, 1972,
p. 132-133). Tanmateix, Fulford considera que aquesta
forrna degué de fabricar-se fora de làrea geografica de
Cartago, on tan sols hi arribà esporadicarnent; aixô qua-
dra amb la seva atribuciO a la producció C.
A la peninsula Ibèrica s'han trobat exemplars d'aquesta
forma a Barcelona (Jàrrega, 1986, inédit), Saragossa
(Beltrán, Paz & Lasheras, 1985, p. 122, fig. 1, n. 2; clas-
sificat com Hayes 84) i en diferents indrets de l'actual
provincia d'Alacant, al Pais Valeñcià (Benalua, Castell
Figura 2.- Secció A - A' (vegeu planta en figura 1).
de Santa Barbara i Tossal de Manises; Reynolds, 1987, p.
19, nn. 7 a 9) (2). Reynolds (1987, p. 18) indica que a la
zona d'Alacant és més abundant la forma Fulford 27 que
la Hayes 84 tIpica, lo qual cosa coincideix amb les troba-
lles efectuades a diferents hoes de Catalunya, que un de
nosaltres està estudiant actualment.
7 - Perfil complet, format per tres fragments que unei-
xen entre si, trobats en diferents estrats. Pasta dura, de
color vermell totxo, compacta; fractura molt neta i poro-
sa. Engalba del mateix color que la pasta, de tonalitat
mat, que fa cos amb ella. Decoració de rodet a la paret
exterior. Diàmetre de la vora: 18 cm. Referències estra-
tigràfiques: "Superficial" (un fragment); "C/59, Q-6, E-
III" (dos fragments) (fig. 5, n. 1).
8 - Fragment de vora. Presenta les mateixes caracterIs-
tiques que l'anterior, i potser corresponia a la mateixa
peca. Diàmetre de la vora: 18 cm. Referència estratigràfi-
ca: "C/122, Q-28, E-1".
9 - Fragment de vora. Diàmetre indeterminat. Referèn-
cia estratigrafica: "C/153, Q-29, E-IV b".
10 - Fragment de vora. Mateixes caracterIstiques que
en les anteriors. Diàmetre de la vora: 19 cm. Referència
estratigrafica: "C. 71, C. Mod. Sc. Criptopôrtic E-IV a,
Sc. Nord". Nümero: 50.790.
11 - Fragment de vora. Diàmetre: 17 cm. Referència
estratigrafica: "C/43 E-IV Q-9 15-3-75".
12 - Perfil gairebé complet (manca solament Ia base).
Engalba de color ataronjat fosc, de tonalitat mat. Decora-
ció de rodet a l'exterior, poco marcada. Diàmetre de la
vora: 18 cm. Referència estratigràfica: "C. Mod. C/75,
Q-13, E-I" (figura 5, n. 2). Existeix un fragment de vora
que probablement pertany a la mateixa peca; referència
estratigràfica: "C. Mod. Fosa 3-B, E-IV".
13 - Fragment de vora. Referència estratigrafica: "C.
Mod. C/81, Q-10, E-III".
14 - Fragment de vora. Diàmetre: 17 cm. Referència
estratigrafica: "C/137, Q-25, E-IV b".
15 - Petit fragment de vora. Argila d'aparença granulo-
sa; engalba de color ataronjat fosc, espessa i mat. Diàme-
tre de la vora: 20 cm. aprox. Referència estratigràfica:
"C12/3 C. Mod. Sc. CriptopOrtic Sc. Nord E-1".
(2) Reynolds (1987, P. 19, n. 10) publica un exemplar d'Elda que
considera intermedi entre les formes Fulford 27 i Hayes 80 I 81,
que no t peu i que considerem millor identificar-lo corn una
Hayes 80081.
16 - Fragment de vora i paret. Decoració exterior de ro-
det. Diàmetre no calculable. Referència estratigrafica:
"C. 19 Q- 2 E-5" (fig. 5, n. 3).
17 - Fragment de vora i paret. Decoració de rodet. Sen-
se referència estratigrafica.
18 - Fragment de base i peu. Diàmetre del peu: 10 cm.
aproximadament. Referència estratigràfica: "C. 19 Q-2
E-5".
Sigillata africana D
Aquesta producció, que s'estén entre els segles IV i
VII d. de J.C., es fabricà a ha zona de Cartago, i tingué
una important difusió al llarg del Mediterrani.
Plat. Producció D 1 (Atlante, p. 84). Cronologia: 325 -
400/420, segons Hayes (1972, p. 105). A l'abocador del
carrer d'en Vila-roma a Tarragona, datat a mitjans del Se-
gle V, es troba encara aquesta forma (TED'A, 1989, p.
126, fig. 41, n. 16, 17 y 21; p. 127, fig. 42, n. 68; p. 128,
fig. 43, n. 69 y 75), si be cap dels exemplars que s'hi han
documentat correspon als tipus trobats a Can Modolell.
19 - Vora i part del cos. Correspon probablement a la
variant Ponsich 1970, fig. 93. ProducciO D 1. Diàmetre
no calculable. Referència estratigràfica: "C. 199, Q-34,
E-III" (figura 5, n. 4).
Plat. ProducciO D 2. Cronologia: 380/390 - 450 (Hayes,
1972, p. 105; Atlante, p. 84). Es documenta a Moosberg i
Lorenzberg (Alemanya) a partir del 380 aproximadament,
ha qual cosa ens proporciona la seva cronologia inicial
(Hayes, 1980, p. 515; p. 521 y 538, amb bibhiografia; Tor-
torella, 1987, p. 305). A Marsella es troba en un estrat de
ha primera meitat del segle V, aixI com en altres de mitjans
i de la segona meitat del mateix (Bonifay, 1983, p. 308 a
311); aixO sembla indicar la seva perduració fins un mo-
ment molt avançat d'aquest segle (sempre tenint en comp-
te que pot tractar-se de material residual). A Tarragona, en
un abocador de mitjans del segle V, s'hi han documentat
també exemplars d'aquesta forma, concretament els tipus
Hayes 61, n. 26 i Hayes 61, n. 29, 30 (TED'A, 1989, p.
126, fig. 41, n. 20; p. 127, fig. 42, n. 23, 28, 30 y 32).
Figura 3.- Sigillata "lucente" o iluent.
20 - Vora. Pot atribuir-se a la variant Deneauve, 1972,
lam. II, C771, 1 (segons la classificació de l'Atlante), en-
cara que evolucionada, prOxima ja a Ia Hayes 87 A. Pro-
ducció D 2. Diàmetre no calculable. Referència estra-
tigrafica: "Q. 1-2-3, C/2, N-1-R-1" (fig. 5, n. 5).
21 - Vora. Es pot considerar una variant evolucionada
de la forma Hayes 61 B - Deneauve, 1972, lam. II, C771,
1 de l'Atlante, prôxima ja a les formes Hayes 87 i 104 A.
Amb menor probabilitat, podria tractar-se de la forma
Hayes 104 n. 22. Producció D 2. Diàmetre de la vora: 40
cm. aproximadament. Referència estratigrafica: "c/i 22,
Q-28, E-1" (fig. 5, n. 6).
22 - Vora. Probablement es tracta d'un producte de
transiciO amb caracterIstiques hIbrides de les formes Ha-
yes 61 B i 104 A; presenta dues acanaladures a la paret
interior, la qual cosa la fa més similar a la forma 104.
Producció D 1/2; engalba semibrillant. Diàmetre de la
vora: 39 o 40 cm. Referència estratigràfica: "C/83, 0-12,
E-III" (fig. 5, n. 7).
23 - Vora. Correspon probablement a una forma de
transició entre les 61 B i 104 A de Hayes, o (menys pro-
bablement) a la Hayes 76. Producció D 2. Diàrnetre de la
vora: 34 cm. aproximadament. Referència estratigràfica:
"c. Mod. C/81, Q- 10, E-III" (fig. 5, n. 8).
24 - Vora. Per causa del seu petit tamany no es pot pre-
cissar el seu tipus o variant. Producció D 2. Diàrnetre in-
determinat. Referència estratigràfica: "c. Mod. C/81, 0-
10, E-III".
25 - Vora d'un plat de la forma Hayes 61 B. Presenta la
tIpica acanaladura a l'interior, perô no és possible precis-
sar el tipus o variant per les mateixes raons que el frag-
ment anterior. Producció D 2. Referència estratigràfica:
"C/2/3 c. Mod. Sc. criptoportic. Sc. nord. E-1".
Plat. Producció D 1 (Atlante, p. 90). Alguns exemplars
de can Modolell presenten una engalba prOpia de la pro-
ducció D 2; aquestes anomalies en relació a la tipologia
estàndard s'han localitzat també a altres jaciments, corn
Badalona (Aquilué, 1987) i Barcelona (Jàrrega, 1986), i
no ens semblen especialment estranyes en una forma que
penetra àmpliament dins el segle V, moment en què es
generalitza la producció D 2.
cronologia: 425-475 aproximadament, segons Hayes
(1972, p. 125). S'atesta als nivells de destrucció de Co-
nimbriga, datats en 465-468 (Conimbriga, 1975, p. 265 y
270), i a l'abocador del carrer d'en Vila-roma a Tarrago-
na, datat vers 430-440 (concretarnent els tipus Hayes 76,
n. 1, 3 i Conimbriga, 1975, lam. LXXII, 92, segons la
clasificacióde l'Atlante; TED'A, 1989, p. 131, fig. 45, n.
1106 a 1108 i 1110 a 1112). A Marsella es documenta en
un estrat de la segona meitat del segle V (Bonifay, 1983,
p. 311), no apareixent en altres estrats anteriors (d'inicis
a mitjans del segle V) ni en els posteriors (dels segles VI
i VII, i potser finals del V) la qual cosa prova la cronolo-
gia que s'atribueix a aquesta forma.
26 - Vora de plat. Forma Hayes 76 n. 1,3 (segons la
classificació de l'Atlante). Producció D 2; engalba a l'in-
tenor del fragment i sobre la vora. Diàrnetre de la vora:
38 cm. Referència estratigràfica: "C. Mod. C-53, 0-7, E-
IV" (fig. 5, n. 9).
27 - Vora i paret. Forma Hayes 76 n. 1, 3. Producció D
2; engalba a l'interior i sobre la vora. Diàmetre indeter-
minat. Referència estratigrafica: "C/38, 0-9, N-lI" (fig.
5, n. 10).
28 - Dos fragments que no uneixen entre si, perO que
deuen pertànyer a la mateixa peca; restitueixen bona part
del perfil d'un plat de la forma Hayes 76 n. 1,3, segons la
classificació de l'Atlante. Producció D 1; engalba espes-
sa, que fa cos amb l'argila. Diàmetre de la vora: 38 cm.
Referències estratigràfiques: "C. Mod. C/5/6 Sc. Crip-
topOrtic, E-IV a, Sc. Sud" i "C/2/3 c. Mod. Sc. Crip-
topOrtic. Sc. Nord. E-1". Niimeros d'inventari: Mod.
50.741 y Mod. 50.23 1 (fig. 5, n. ii).
29 - Vora i part del cos. Forma Hayes 76 n. 1, 3. Pro-
ducció D 1. Referència estratigràfica: "C. Mod. c-i91,
Q-36, E-I". Nümero d'inventari: 51.001/2 (fig. 6, n. 1).
30 - Vora i part del cos. Forma Hayes 76 n. 1, 3. Pro-
ducció D 2; argila ben cuita. Diàmetre de la vora: 39 cm.
Referència estratigrafica: "C. Mod. c/16o, Q-31, E-III"
(figura 6, n. 2).
31 - Vora i part del cos. Forma Hayes 76 n. 4 (segons
la classificació de l'Atlante). Producció D 1. Diàmetre de
la vora: 37 cm. Referència estratigràfica: "C. Mod. C-
191, 0- 36, E-I". Nümero d'inventari: 51.001 Mod. (fi-
gura 6, n. 3).
32 - Vora. La seva atribució és dubtosa, podent pensar-
se en la forma Hayes 104; perO el perfil inferior del liavi,
pendent, i la direcció que sembla apuntar el fragment de
paret conservat fan pensar en la forma Hayes 76, n. 1, 3.
Producció D 1/2; argila bastant basta. Diàmetre de la vo-
ra: 41 cm. aproximadament. Referéncia estratigràfica:
"c. Mod. Terres remogudes. 19-4-76" (fig. 6, n. 5).
Figura 4.- Sigillata africana C.
33 - Fragment de carena, atribuIble a aquesta forma.
Producció D 1. Referència estratigrafica: "C/121, Q-27,
E-I".
34 - Fragment de carena, atribuIble a aquesta forma.
Producció D 1. Referència estratigrafica: "C. Mod. C191,
Q- 10, E-IV".
Forma Hayes 670 76? (bases)
35 - Base. Pot correspondre a la forma Hayes 67 o a la
76. Producció D 1. Referència estratigràfica: "C. Mod.
C/5/6 Sc. CriptopOrtic. E-IV a. Sc. Sud".
36 - Base. Pot correspondre a la forma Hayes 67 o a la
76. Producció D 1/2; engalba espessa. Referència estra-
tigrafica: "C/2/3 C. Mod. Sc. Criptopôrtic. Sc. nord. E-1".
Plat. Producció D 2. Cronologia: segona meitat del se-
gle V, segons Hayes (1972, p. 136). No apareix a Conim-
briga. A Marsella s'hi troba en estrats de la seguna meitat
del segle V, i potser ja a rnitjans del mateix (Bonifay,
1983, p. 309 y 311), aixI corn en altres estrats posteriors.
També se n'han trobat fragrnents a Tarragona, a l'aboca-
dor del carrer d'en Vila-rorna, de mitjans del segle V
(TED'A, 1989, p. 132, n. 1116 y 1117), maigrat que
(3) Confrontar Gandolfi 1981, P. 84, fig. 12. Encara que la investi-
gadora italiana l'anomena "Lamboglia 53 A", el perfil de la
peca dibuixada correspon clarament a la forma Hayes 87 B. El
problema d'aquest tipus de decoració és que acostuma a aparèi-
xer en fons de plat fragmentaris, per la qual cosa no és fàcil Ia
seva adscripció formal, maigrat que el cas concret d'Albintimi-
hum és per a nosaltres forca clar.
Per altre banda, es coneix un exemplar de la forma Martin NV.
VII (que pot considerar-se una variant de major diàmetre en re-
lació a Ia forma Hayes 80 B/99) que té el fons intern decorat Se-
gons aquesta tècnica (Martin, 1977, p. 102, fig. 4, n. 2), la qual
cosa demostra que aquest tipus de decoració no és privatiu de la
forma Hayes 87.
creiern que podria tractar- se d'exernplars evolucionats
de la forma Hayes 61 B; de tota manera, la troballa de
fons de plat decorats amb la técnica de "glanztonfilm",
propis de la forma 87 (3) i d'un fragment forca segur i un
altre de probable de la forma Hayes 87 B (aparentement
posterior al tipus A) fan possible la presència de la forma
87 A a l'esmentat jaciment.
37 - Vora. Producció D 2; engalba tant a l'interior corn
a l'exterior del fragment. Diàmetre de la vora: 28 cm. Re-
ferència estratigrafica: "C/153, Q-29, E - IV b" (figura 6,
n. 4).
38 - Vora. Dos fragments que no uneixen entre si, perô
que probablement, pel seu perfil, dimensions i caracterIs-
tiques fIsiques, corresponen a la mateixa peca. El seu
perfil i l'acanaladura que presenta a la paret interna, a un
nivell inferior a! de la vora, asseguren la seva atribució a
la forrna Hayes 87 A. Producció D 2; engalba espessa i
brillant, d'aspecte sabonós. Diàmetre de Ia vora (restituI-
ble en un dels fragments): 29 cms. Referència estratigrà-
fica: "C/2/3 C. Mod. Sc. Criptopôrtic Sc. Nord E-1" (en
ambdós casos). Námero d'inventari: 50.685/2 (només el
te un dels fragments) (fig. 6, n. 6).
Forma Hayes 87099?
39 - Vora. Per causa del seu estat fragmentari pot atri-
buir-se tant a a la forma Hayes 87 como a la 99. Produc-
cio D 1. Diàmetre indeterminat. Referència estratigrafica:
"0-2, C/b, N-Ill". Nümero: Mod. 50.024 (fig. 6, n. 7).
Forma Hayes 88 - Atlante lam. XL, 9
Plat. Producció D 2. Cronologia: inicis del segle VI,
segons Hayes (1972, p. 136). A l'Atlante es distingeixen
dues variants de la forma Hayes 88, que s'anomenen res-
pectivament Atlante, lam. XL, 9 i Lamboglia 55 B, atri-
buint-les la mateixa datació proposada per Hayes a la se-
va forma 88. Tanmateix, no creiem que aquesta degui
Figura 5.- SigiLlata africana C tardana (námeros 1 a 3); sigiLlata africana D (námeros 4 a 11).
extrapolar-se, a priori, a la variant Atlante lam. XL, 9,
que ens sembla més propera pel seu perfil a la forma 87
que a la 88 de Hayes. No apareix a Conimbriga. A Mar-
sella, la forma 88 es troba en un estrat datat molt a finals
del segle V o ja a inicis del VI, malgrat que la peça publi-
cada (Bonifay, 1983, PP. 312 a 314; P. 313, fig. 22, n. 54)
correspon a la versió clàssica de la forma Hayes 88, i no
al tipusAtlante lam. XL, 9.
40 - Vora i part del cos. Malgrat estar trencada la part
superior de la vora, el seu perfil ens indueix a identificar-
lo, donada la inclinació del mateix, amb la forma Hayes
88 - Atlante lam. XL, 9 (segons la classificació de l'A-
tlante). Producció D 1. Diàmetre indeterminat. Referèn-
cia estratigrafica: "C/141, Q-28, E-III" (figura 6, n. 8)
Forma Hayes 103 (millor que 870 99)?
Plat. Producció D 2. Cronologia aproximada de princi-
pis del segle VI fins el tercer quart del mateix, amb un
possible inici al segle V, segons Hayes (1972, p. 160).
S'atesta a Cartago en contextos de finals del segle v, i a
Porto Torres (Sardenya) en un estrat dels anys 460-470
(estrat V); el tipus Hayes 103 A es documenta a Roma en
un context de la Schola Praeconum del 430-440 (White-
house et al. 1982, p. 64, fig. 3, n. 21), i el 103 B en un es-
trat del temple de la Magna Mater datat vers 430-475
(Tortorella, 1987, p. 306). No apareceix a Conimbriga ni
a l'abocador de Tarragona de mitjans del segle V.
A Marsella sembla trobar-se aquesta forma en un estrat
de mitjans del segle V, malgrat que els dibuixos publicats
(Bonifay, 1983, p. 310, fig. 19, n. 22 y 23) no permeten
identificar amb seguretat aquesta forma, podent tractar-se
de la Hayes 99; per aixô, ens sumem als dubtes de Boni-
fay, qui no exclou que es tracti d'una intrusiO, donat les
condicions de la troballa (Bonifay, p. 309 a 311).
De tota manera, donat que no és segura la identificaciO
formal del fragment de Can Modolell, hem de considerar
aquestes dades amb precaució.
41 - Vora. Forma Hayes 103 A - Lamb. 60, o, menys
probablement, Hayes 87 o 99. Producció D 2. Diàmetre
indeterminat. Referència estratigràfica: "C. Mod. Fossa
4/1. Part superior". Nümero d'inventari: Mod. 50122
54/1 (figura 6, n. 9).
Plat amb peu. Producció D 2. Cronologia: 530 - 580
aproximadament, segons Hayes (1972, p. 166). Es docu-
menta als estrats de destrucció dels anyss 465/468 a Co-
nimbriga (Conimbriga 1975, p. 267 y 270; lámina LX-
XIV, n. 119, 121 y 122) (4). A Cartago s'ha dit que
apareix a! primer quart del segle V, i fins i tot potser en
época teodosiana (Atlante, p. 259), afirmació sobre la
qual expresem les nostres reserves mentre que no se do-
cumenti amb més elements de judici; tanmateix, sembla
(4) S'ha posat en dubte que es tracti d'aquesta forma (Atlante 1981,
P . 95; tanmateix, en La p. 259 es dóna corn a segura aquesta
identificació, aixI corno a Tortorella, 1987, P. 306), amb la qua!
cosa no hi sóm d'acord, doncs que eLs dibuixos pub!icats no
deixen cap dubte de que es tracta de !a forma 104 A.
(5)A jutjar pel dibuix publicat, creiern que, degut a Ia poca fonda-
na de !a peca, és possible que es tracti de !a part superior d'una
Hayes 76, a menys que ci dibuix s'hagi publicat mal orientat.
trobar-se a la Schola Praeconum de Roma (Whitehouse
et al. 1982, p. 62, fig. 2, n. 7) en un context datat vers
430-440, encara que la identificació no ens sembla pas
segura (5) i a Porto Torres (Sardenya) en un estrat dels
anys 460-470. Tortorella (1987, p. 306), malgrat que es-
menta les dades de Cartago (proporcionades precissa-
ment per la missiO arqueolOgica italiana) que apunten a
cronologies altes, creu prudent seguir considerant una da-
tación inicial més baixa, cap a mitjans del segle V. En
aquest sentit, debem tenir en compte que no apareix a l'a-
bocador de mitjans d'aquest segle del carrer d'en Vila-
roma de Tarragona, encara que aquesta dada negativa no
implica necessariament la inexistència d'aquesta forma
en aquells anys.
A Marsella es va trobar un petit fragment de vora atri-
bult a aquesta forma en un estrat datat molt a finals del
segle V o ja en el VI, encara que és molt fragmentat (Bo-
nifay, 1983, p. 313, fig. 22, n. 53) i creiem que no deu
excloure's la seva possible identificació amb la forma
Hayes 76. En qualsevol cas no apareix en els estrats d'a-
quest jaciment datats a mitjans i a la segona meitat del
segle V.
42 - Vora. Producció D 2; argila ben cuita, perO bastant
granulosa. Diàmetre no calculable. Referència estratigrà-
fica: "C. Mod. C/160, Q-31, E-III" (fig. 6, n. 11).
Copa amb peu, considerada a l'Atlante corn una pro-
ducció caracterIstica dins de la sigil.lata africana D (l'ar-
gila i l'engalba varien en qualitat d'uns exemplars als a!-
tres), no pronunciant-se sobre una possible inclusió en la
producció D 1 o en la D 2. Cronologia: Hayes va propo-
sar inicialment (1972, p. 128) una datació aproximada de
450-500. S'ha documentat posteriorment en contextes
d'inicis del segle V (Hayes, 1977, p. 283), i a Cartago en
contextes del primer quart del segle V (Atlante, p. 104;
Tortorella, 1987, p. 305), aixI corn en els derelictes de
Drarnont E i de Port Miou (en ambdós casos es tracta del
tipus Hayes 80 B), datats tanmateix als primers decennis
del segle V (Tortorella, 1981, pp. 365, 366, 374 y 376;
Tortorella, 1987, p. 305). A Marsella apareix en estrats
datats respectivament a mitjans i a finals de dit segle (Bo-
nifay, 1983, pp. 309-311 i 312-313).
També s'ha localizat a l'abocador del carrer d'en Vila-
roma a Tarragona, datat a mitjans del segle V (TED'A,
1989, p. 133, fig. 47, n. 130, 131, 133 i 134, tipus A; p.
135, fig. 48, n. 1141 a 1143, tipus B), essent rnés abun-
dant el tipus A que el B (onze i tres exemplars, respecti-
vament).
43 - Vora i inici de la paret. Forma Hayes 80 A. Té cer-
ta tendència al tipus B, encara que la vora no és tan exva-
sada; per aixô, la considerern dintre del tipus A. Produc-
ciO D 1; engalba tant a l'interior como a l'exterior, molt
similar al de la sigil.lata africana A. Diàmetre de La vora:
18 cm. Referència estratigràfica: "C. Mod. C/5/2. Sc.
Criptoportic. Sc. Sud. E-IV a" NUmero d'inventari:
50.743 (fig. 6, n. 10).
Copa amb peu. Producció D 2, rnalgrat que l'exemplar
de Can Modolell presenta caracterIstiques de Ia D 1 (con-
frontar el que s'ha dit en relació a la forrna Hayes 76).
Cronologia: datada inicialment per Hayes vers 500-540
Figura 6.- Sigil. lata africana D.
(1972, p. 148), el mateix autor ha assenyalat posterior-
ment una possible datació inicial compresa entre els
anys 400 i 450 (Hayes, 1980, p. 283), encara que sense
indicar les dades que el porten a formular aquesta afirma-
ciO (Tortorella, 1987, p. 305). S'ha atestat Ia seva presèn-
cia a Conimbriga en estrats posteriors als dels anys
465/468 (Conimbriga, 1975, pp. 266 y 271; lam. LXXIII,
n. 106), encara que sembla que no es tracta, en realitat,
d'aquesta forma (Atlante, p. 101), opinió amb la qual hi
estem d'acord, degut al dibuix que s'ha publicat.
Tortorella (1987, pp. 305) indica que a Cartago aquesta
forma és absent en tots els contextos de la primera meitat
del segle V, per la qual cosa, contra l'opiniO de Hayes, pro-
posa una cronologia inicial del 450 aproximadament. A
Marsella ds tanmateix absent en tots els estrats del segle V
(Bonifay, 1983, pp. 309-312). Tampoc no es troba a l'abo-
cador del carrer d'en Vila-rorna de Tarragona, de mitjans
del segle V, encara que potser algunes peces que es classifi-
quen (creiem que equivocadament) corn a pertanyents a la
forma Hayes 94 podrien tenir certa relació amb Ia 93.
44 - Bona part del perfil d'un bol, atribuible a la forma
Hayes 93 B - Waage, 1948, lam. IX, n. 859, 862, segons
la classificaciO de l'Atlante. Producció D 1. Diàmetre no
calculable. Referència estratigràfica: "Q. 66-67, N-4,
Capsa 223". Nümero d'inventari: 5/569 (fig. 6, n. 12).
Forma Martin NV. VII o Hayes 93 B (?)
La forrna Martin NV. VII, de la qual es coneix un exem-
plar complet trobat al peci de l'Anse Gerbal, a Port Ven-
dres (Rosselló) es data, segons T. Martin, dins la primera
rneitat del segle VI (Martin 1977, p. 102, fig. 4, n. 2; p.
104). L'exemplar publicat per Martin té, segons aquest au-
tor, un diàmetre de vora de 31 cm. De tota manera, consi-
derern (a diferència de Martin, qui creu que formaria ser-
vei amb la forma Hayes 103) que l'esmentada forma no és
altre cosa que una versió més gran del bol Hayes 80 B/99,
el diàmetre de la vora del qual és d'uns 19 cm. corn a ter-
me rnig, i amb el qual formava molt probablement servei.
La forma Hayes 80 B/99, produIda en sigil.lata africa-
na D 1, té una cronologia indeterminada (Atlante, p.
105). Tanrnateix, Fulford data la seva forma 59 (corres-
ponent a la 80 B/99 de Hayes) entre 500 i 575 corn a ml-
nirn, principalment vers 525-575 (Fulford & Peacock,
1984, p. 71). Pel que fa a la forrna Hayes 93 B, ens reme-
tern al que hem dit anteriorment.
A Alacant s'hi han trobat alguns exemplars, (classifi-
cats per Reynolds com Hayes 80 B/99), que presenten
perfils similars al de Can Modolell, amb diàmetres enca-
ra més grans que aquest (entre 29 y 36 cm.), la qual cosa
els allunya també de la forma 80 B/99 tIpica (Reynolds,
1987, p. 59, nfl. 405 i 407).
45 - Vora i bona part del cos. L'atribució tipologica d'a-
questa peça és problemàtica; pot pensar-se en la forma
Martin NV.VII, malgrat que el perfil del llavi (lleugera-
rnent arrodonit i pendent) l'apropa rnés a la forrna Hayes
93 B (que, per altre banda, és de menor tamany que el
nostre exemplar). Producció D 2; engalba a l'interior i en
bona part de l'exterior. Diàmetre de la vora: 26 cm. Re-
ferència estratigràfica: "C/134, 0-30, E-I" (fig. 7, n. 1).
(6) S'ha dit que l'atribuciO d'aquesta forma a l'estrat pot ésser equi-
vocada (AAVV, 1981, p. 109-110), mentre que posteriorment
Tortorella (1987, p. 306) la dóna corn a segura.
Copa arnb peu. Producció D 2; Hayes assenyala tres ti-
pus formals (A, B i C), que es defineixen per la proporció
entre el diàmetre del llavi i el de la base; per aixO, en
exemplars fragmentaris és molt difIcil identificar el tipus
al qual pertanyen. Cronologia: Hayes va datar inicialrnent
aquesta forma entre 510 i 620 (1972, p. 155); tanmateix,
s'ha localitzat en els nivells de destrucció de 465/468 a
Conimbriga (Conirnbriga, 1975, p. 266 i 270) (6). També
s'ha trobat a Karanis (Egipte), en un context datat entre
430 i 460 (Hayes 1980, p. 516); a Porto Torres (Sarden-
ya) en estrats de mitjans i de Ia segona meitat del segle
V, respectivament (estrats IV b i V) i a San Giovanni di
Ruoti, en un context datat entre 460 i 525 aproximada-
ment (Tortorella, 1987, p. 306).
A Marsella es troba en un estrat datat rnolt a finals del
segle V o ja a inicis del VI (Bonifay, 1983, p. 312; p. 313,
fig. 22, n. 63 a 65), no docurnentant-se en les fases ante-
riors, de mitjans i la segona meitat del V, respectivament.
També apareix en un abocador de Tarragona, de rnitjans
del segle V (TED'A, 1989, p. 139, fig. 52, n. 214 a 216).
46 - Quatre fragments (que uneixen entre si) que per-
meten restituir bona part del perfil d'un bol atribuIble
probablement al tipus B o C d'aquesta forma. Producció
D 2; engalba a l'interior i bona part de l'exterior. Diàme-
tre de la vora: 19 cm. Referència estratigrafica: "CM. 0.
66-67, N- IV" (fig. 7, n. 2).
47 - Vora i part de la paret. No és possible precisar el
tipus al qua! pertany. Producció D 2; engalba de color
ataronjat, espessa, aplicat a l'interior i sobre la vora. Dià-
metre: 18 cm. Referència estratigrafica: "C/2/3 C. Mod.
Sc. CriptopOrtic. Sc. Nord. E-1". Nümero d'inventari:
50.484/2 (fig. 7, n. 3).
48 - Fragment de vora i bona part del cos. Producció D
2; engalba espessa de color ataronjat fosc. Diàmetre de la
vora: 21 cm. Referència estratigrafica: "C/2/3 C. Mod.
Sc. Criptopôrtic. Sc. Nord. E-1". Nimero d'inventari: C.
Mod. 5.068 (fig. 7, n. 4).
49 - Fragment de vora. ProducciO D 2. Referència es-
tratigrafica: "C. Mod. C-190, 0-34, E-I".
50 - Fragment de base i peu. Pel seu perfil i el resalt
del fons intern deu tractar-se d'una Hayes 99. Producció
D 2. Diametre del peu: 11 cm. Referència estratigràfica:
"C12/3 C. Mod. Sc. Criptopôrtic Sc. Nord. E-1". Nñmero
d'inventari: 5068413 (fig. 7, n. 5).
51 - Fragment de peu i part del fons. A jutjar pel perfil
del mateix i el caracterIstic resalt de l'interior, correspon
a la forma Hayes 99 (o potser, menys probablement, la
Hayes 93). Producció D 2; engalba espessa, aplicada a
l'interior. Diàmetre de la base: 10 cm. Referéncia estra-
tigràfica: "C. Mod. C/5/6. Sc. CriptopOrtic. E-IV a. SC.
Sud" (fig. 7, n. 6).
Bol amb visera. Producció D 1. Cronologia: el tipus
Hayes 91 B es documenta a Moosberg (Alemanya) en un
context datat entre 383 i 406, la qua! cosa assenyala la
datació inicial d'aquesta forma (Garbsch, 1966, lam. 40,
n. 20; Hayes 1980, p. 515); s'ha constatat, tanmateix, en
un context de Cartago datat vers 320-360 (At/ante, p.
106). La cronologia final és difIcil d'establir, donat que
es tracta d'una forma d'àmplia perduraciO; Hayes creu
que el tipus A acaba de produir-se vers l'any 500, i el B
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cap a 530 (1972, p. 144); tanmateix, s'ha detectat a Car-
tago, en contextos del segle VI (Atlante, p. 106), maigrat
que creiem que no s'ha de descartar la possibilitat de que
en aquest cas es trobés en estat residual.
Tanmateix, a Marsella, els tipus A i/o B es troben als
estrats del segle V, essent encara forca abundants en un
nivell de finals del V o inicis del VI, i es troba encara en
un altre datat ja en ple segle VI (Bonifay, 1983, pp. 308-
317). Per altre banda, és completament absent als estrats
del segle VI avancat i del VII, la qua! cosa sembla corro-
borar la hipOtesi de Hayes sobre el final de la producció
d'aquests tipus. A l'abocador de mitjans del segle V del
carrer d'en Vila-roma de Tarragona s'han documentat els
tipus Hayes 91 A i B, aixI corn l'Atlante lam. XLVIII, 16
(TED'A, 1989, p. 137, fig. 50).
52 - Vora, visera i part de la paret. No és possible pre-
cissar si correspon al tipus A o al B. Producció D 1; en-
galba de color ataronjat fosc, espès, aplicada a l'interior,
sobre la vora i a les dues cares de la visera. Diàmetre de
la vora (interior): 17 cm. Referència estratigràfica: "C/2/3
C. Mod. Sc. Criptopôrtic. Sc. Nord. E-1". Nümero d'in-
ventari: 50.483 (fig. 8, n. 1).
Bol arnb visera. Producció D 2. Cronologia: 530-600
fins un moment indeterminat del segle VII (Hayes, 1972,
p. 144). A Marsella hi apareix (amb un percentatje consi-
derable) en un estrat datat molt a finals del segle V o ja a
inicis del VI (Bonifay, 1983, pp. 312-314; p. 313, fig. 22,
n. 38 a 40). Hi és present, tanmateix, als estrats posteriors
dels segles Vii VII.
A l'abocador de mitjans del segle V del carrer d'en Vi-
la-roma de Tarragona s'han trobat dos exemplars que po-
den identificar-se, amb reserves, amb aquest tipus
(TED'A, 1989, p. 139, fig. 51, n. 1207 i 1210). Tanma-
teix es documenta, també a Tarragona, en un context de
la segona meitat del segle V, al carrer de Sant Llorenç
(TED'A, 1989, p. 138). Tot aixô sembla indicar que el ti-
pus 91 C apareix ja durant la segona meitat del segle V,
potser a rnitjans del mateix, tenint encara una reduIda
preséncia que no serà abundant fins a finals d'aquest Se-
gle i inicis del segUent.
53 - Vora i part del cos. Producció D 2; engalba espes-
sa i brillant, aplicada tant a l'interior como l'exterior del
fragment. Diàmetre de la vora: 17 cm. Referéncia estra-
tigrafica: "C/121, Q-27, E-I" (fig. 8, n. 2).
Copa amb peu. Producció D 2 (Atlante, p. 114). A Can
Modolell (corn en altres jaciments propers) existeixen Va-
ris exemplars que creiem que deuen atribuir-se millor a Ia
producció D 1, encara que altres son de la producciO D 2.
Cronologia: es documenta a Conimbriga als nivells de des-
trucció dels anys 465/468 (1975, p. 267-268); a Cartago, al
turó de Byrsa, en un dipôsit datat probablement en la sego-
na meitat del segle V (Deneauve, 1974), a Sant MartI
d'Empüries (Almagro, 1964, p. 52, fig. 16, n. 1) amb Late
Roman C (forma Hayes 3) i les formes Hayes 81 i 104 B o
C en sigil.lata africana D (la qua! cosa apunta a una crono-
logia dintre del segle VI), i a Cartago, en contextos de fi-
nals del segle V i inicis del VI (Atlante, p. 114) i del segon
o el tercer quart del segle V (Neuru, 1982, p. 200; p. 206,
lam. III, n. 9 y 10, tipus Hayes 12, n. 1).
Hem de constatar que a Marsella, on s'ha trobat una im-
portant quantitat de sigil.lata africana amb una bona seria-
ció estratigràfica, no s'hi ha localitzat cap exemplar; el
mateix succeeix a l'abocador del carrer d'en Vila-roma a
Tarragona, datat a mitjans del segle V. Tot aixô pot mdi-
car, o be la reduida distribució (per altre banda forca evi-
dent) d'aquesta forrna ceràmica (corn pot succeir en el cas
de Marsella), o be que vers el 450 d. C. encara no havia
fet la seva aparicio (possibilidad que permet plantejar el
cas de Tarragona), encara que seria a punt de fer-ho, que
pocs anys després arribaria ja a Conimbriga.
54 - Perfil gairebé complet. Tipus Hayes 12 - Lambo-
glia 22 B (segons la classificació de l'Atlante). Producció
D 1/2; engalba densa i semibrillant. Nürnero d'inventari:
50.210 (fig. 8, n. 3).
55 - Vora i part de la paret. Tipus Hayes 12 - Lambo-
glia 22 B. Producció D 1; engalba espessa, que es troba
tant a l'interior como l'exterior. Diàrnetre de la vora:
10,5 cm aproxirnadarnent. Referència estratigràfica: "C.
Mod. C/61, Q- 0-b, Sc. B, E-IV". Nümero d'inventari:
Mod. 50.200 (fig. 8, n. 4).
56 - Vora i bona part de la paret; dos fragments que
uneixen entre si, perO que probablement corresponen a la
mateixa peca (o a dues identiques). Tipus Hayes 12 -
Lamb. 22 B. Producció D 1; engalba aplicada tant a l'in-
tenor corn l'exterior de la peça. Diàrnetre de la vora: 11
cm. Referències estratigràfiques: "C/122, Q-28, E-1" y
"C/26, Q-2, N-IV" (fig. 8, n. 5).
57 - Dos fragments que no uneixen entre si, perô que
probablernent formaven part de la mateixa peca; permeten
apreciar bona part del perfil. Tipus Hayes 12-Lamb. 22 B.
Producció D 2; engalba espessa, aplicada tant a l'interior
corn l'exterior. Diàrnetre de la vora: 11 cm. Referència es-
tratigrafica: "C-1/3, Sc. Criptopôrtic E-1, Sc. Sud. C.
Mod.". NUrnero d'inventari: 50.623-1 i 50.623-2.
58 - Bona part del perfil. Tipus Hayes 12 - Lamb. 22 B.
ProducciO D 1/2; engalba de tonalitat mat, força perduda.
Diàrnetre de la vora: 12 cm. Referència estratigrafica:
"C/59, Q-6, E-III" (fig. 8, n. 6).
59 - Vora i bona part de la paret. Tipus Hayes 12.
Lamb. 22 B. Producció D 1/2; engalba semibrillant, inte-
rior i exterior, que apareix furnada a la cara interna. Dia-
metre de la vora: 11 cm. Referència estratigrafica: "C-45,
Q-9, N-IV- a-b".
60 - Vora i part de la paret. Correspon probablernent al
tipus Larnboglia 22 b, Producció D 1; engalba interior i
exterior, amb una aplicació "a bandes" a la paret interna,
similar a la de Ia sigil.lata hispanica tardana. Diametre de
la vora: 11,5 cm. Referéncia estratigràfica: "C/141, Q-28,
E-III".
61 - Vora i arrencament de la paret. Tipus Hayes 12 n.
1, encara que pel seu perfil s'apropa a la Hayes 12/110.
Producció D 1/2; engalba semibrillant. Diametre de la
vora: 12 cm. aproxirnadament. Referència estratigrafica:
"C. 71, C. Mod. Sc. CriptopOrtic E-IV a. Sc. Nord". Nü-
mero d'inventari: 50.788 (fig. 8, n. 7).
62 - Vora i part de la paret. Tipus Hayes 12 n. 1. Pro-
ducció D 2; engalba brillant aplicada tant a l'intenior corn
a l'exterior. Diametre de la vora: 11 cm. Referència es-
tratigrafica: "C/5, Q-3, N-I-R-2" (fig. 8, n. 8).
Hayes 12, probablement (bases)
63 - Fragment de peu de copa, que pot correspondre, a
jutjar pel seu perfil, a les formes Hayes 93, 95, 100, 101
o, més probablement, a la 12. Producció D 2; l'engalba
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es troba a interior i és aplicada parcialment a l'exterior.
Diàmetre de la base, indeterminat. Referència estratigrà-
fica: "C/41, 0-7, E-III" (fig. 9, n. 1).
64 - Peu similar a l'anterior, amb les mateixes possibi-
litats d'atribució formal. Producció D 2. Referència es-
tratigrafica: "C/41, Q-7, E-III".
Bases amb decoració estampillada
Hayes va dividir al seu estudi la producció estampilla-
da en diferents estils decoratius, tot anomenant-los corre-
lativament amb varies iletres de l'alfabet. Els que s'han
trobat a Can Modolell corresponen als estils A I i/o A II,
i potser a l'A III. L'estil A I es data vers 320-350, l'A II
en 350-420 i l'A III cap a 410-470 d. C. Degut a la seva
diferéncia cronolôgica amb la resta dels materials afri-
cans tardans i a la petitesa dels fragments, creiem que a
Can Modolell tenen un caràcter residual.
65 - Base de forma indeterminada. Producció D 1; en-
galba aplicada tant a l'interior corn l'exterior de la peça,
cas poc com6 que potser podria fer-nos pensar en els mo-
ments inicials de la producció. Decoració consistent en
palmetes no tipificables pel seu estat fragmentari, perO en-
quadrables dins de l'estil A II o l'A III de Hayes. Referèn-
cia estratigràfica: "0-33, 10/6/79, E-IV-b" (fig. 9, n. 4).
66 - Base de plat de forma indeterminada. Producció D
1. Decoració de palmetes del tipus Hayes 44 - Atlante
114, de l'estil A II de Hayes i probablernent "chevrons"
del tipus Hayes 77 - Atlante 143, de l'estil A II (i tIpics
del plat de la forma Hayes 64). Per aquesta raó, s'ha de
situar amb seguretat aquest fragment dintre de l'estil A II
de la producciO estampada. Referència estratigràfica:
"C/87 C. Mod. 0-10 bis. E-IV" (fig. 9, n. 5).
67 - Base de plat de forma indeterminada. Producció D
1. Decoració estampillada de palmetes de tipologia no
precisable, potser la Hayes 1 - Atlante 108, que és present
als estils A I - II o Hayes 2 - Atlante 109, de l'estil A II
de l'autor britànic, amb una cronologia àrnplia, en amb-
dos casos, del segle IV. Correspon probablement a l'estil
A II. Referència estratigràfica: "C. Mod. C/91, Q-10, -
IV" (fig. 9, n. 6).
Decoració de "glanztonfilm" (7)
68 - Fragment de paret, proper a la base. Producció D
2. Presenta a la part interna una lInia reservada, sense en-
galba, la qual cosa ens fa pensar que es tracta de la deco-
ració de "glanztonfilm" documentada en alguns exem-
plars de la forma Hayes 87. Referència estratigrafica:
"C/205, 0- 35, E-III, C. Mod." (fig. 9, n. 2).
69 i 70 - Dos fragments de base corresponents a alguna
de les formes antigues de la producció (Hayes 58 a 64).
Producció D 1 i D 1/2. Referències estratigrafiques: "C-
1/3, Sc. CriptopOrtic, E-1, Sc. Sud" "C. 71. C. Mod. Sc.
CriptopOrtic E-IV a. Sc. Nord".
71 - Fragment de base i peu, de parets molt primes;
presenta una acanaladura a la part interna del fons. Es
possible que es tracti d'un exemplar de la forma Hayes
91, encara que aquesta atribució ens sembla dubtosa. Pro-
(7) Sobre aquest tipus de decoració, vegeu ci que s'ha dit en relació
ala forma Hayes 87; confrontar nota 3.
ducció D 1/2; engalba semibrillant, aplicada a l'interior.
Diàmetre del peu: 5 cm. Referència estratigrafica: "C.
Mod. C/5/6 Sc. Criptopôrtic. E-IV a. Sc. Sud" (fig. 9, n.3).
72 a 76 - Cinc fragments de bases de tipologia indeter-
minable. Producció D 1 els quatre primers, i indetermina-
da el darrer. Referències estratigrafiques: "C/121, 0-27,
E-I", "C. 71. C. Mod. Sc. Criptopôrtic E-IV a. Sc. Nord",
"C. Mod. Sc. CriptopOrtic. E-IV a. Sc. Sud", "C. Mod.
C/5/6 Sc. Criptopèrtic E-IV a Sc. Sud" i "C/2/3 C. Mod.
Sc. Criptopôrtic Sc. nord. E-1".
77 a 85 - Nou fragments informes. ProducciO D 1, a ex-
cepció del darrer, que és indeterminat. Referències estra-
tigràfiques: "C. Mod. C/5/6 Sc. CriptopOrtic. E-IV a. Sc.
Sud" (cinc fragments), "C/2/3 C. Mod. Sc. Criptopôrtic
Sc. nord. E-1", "C/2/3 C. Mod. Sc. CriptopOrtic. Sc.
Nord. E-1", "0-21, estrat 1" i "C/134, Q-30, E-I".
Cerãmica africana de cuina
Pel que fa a aquesta producció en general, ens adrecem als
estudis de Hayes (1972 i 1980) i a 1'Atlante (AAVV, 1980),
on es troba tota la infonnació actualitzada sobre el tema.
86 - Plat de la forma Ostia I, fig. 264, que té una cr0-
nologia compresa entre les èpoques antoniniana-severia-
na i finals del segle IV o inicis del V d. de J.C. Nümero
d'inventari: 50.271 (fig. 9, n. 7).
87 - Fragment de vora de plat, de ilavi pendent. Corres-
pon, igual que l'anterior, a la forma Ostia I, fig. 264, Re-
ferència estratigràfica: "C. Mod. 0-50/65, N-6".
88 - Fragment de vora de plat o tapadora de la forma Os-
tia I, fig. 261 (que te una dataciO compresa entre l'época Se-
veriana i finals del segle IV o inicis del V) 0 pOtSer millor
l'Ostia IV, fig. 60, datada entre 320 aprox. i inicis del segle
V. L'argila és la tIpica d'aquestes produccions africanes,
maigrat que presenta una engalba exterior atIpica en les
mateixes, de color groguenc, caractcrIstica, por altre banda,
de les àmfores nord-africanes, aixI corn d'alguns bols o
morters amb visera. Diàmetre no calculable, perè probable-
ment superior a 42 cm. Referència estratigrafica: "C. Mod.
C/5/6/ Sc. Criptopôrtic. E-IV a. Sc. Sud" (fig. 9, n. 8).
Llànties africanes
Forma Hayes I - Atlante VIII
Per a l'estudi d'aquesta producció les dades principals
es troben recollides als estudis de Hayes (1972) i d'An-
selmino i Pavolini a l'Atlante (AAVV, 1980).
89 - Llàntia gairebé completa. Correspon a la forma
Atlante VIII D 6a (disc rectangular amb dues prominén-
cies laterals semicirculars, i canal obert), que té una cr0-
nologia de la segona meitat del segle V (Atlante, p. 195).
Engalba de color taronja; l'argila no és visible, degut a la
restauració moderna de la peça; per la mateixa raó, no és
possible presentar una secció fiable de la peça. Referén-
cia estratigràfica: "Criptopàrtic, sector Nord, E - 1". Nü-
mero d'inventari: 50.237 (fig. io, n. 1; publicada a
SAMM, 1985, p. 47, fig. 30).
90 - Base. Referència estratigràfica: "C/122, 0-28, E-
1". Nümero d 'inventari: 50.228/2.
Figuia 9.- SigilIata aJiicana D (Ii(!InL1os I a 6; els nti,neros 4, 5 i 6 plesenten decoració estanipillada); cethinica africana de cuina (,,ónieros 7 i
8).
A l'At/ante (AAVV, 1980, p. 198) s'atribueix una cr0-
nologia del segle V al tipus IX A 3, perO no es diu res so-
bre la datació del que aquI ens ocupa.
91 - Disc decorat, i zona adjacent a! mateix. Forma
Atlante IX C (espatila convexa i Ilisa, canal obert, deco-
ració de venera en el disc; AAVV, 1980, P. 198). Argila i
engalba de color ataronjat; desgreixant de quars. Decora-
ció poc marcada. Referència estratigràfica: "C/122, Q-28,
E-1". Námero d'inventari: 50.228 (fig. 10, n. 2).
Forma Hayes II - Atlante X
Aquesta forma de llànties, denominada també "africana
clàssica", sembla haver-se creat durant el primer quart del
segle V; fou exportada en gran quantitat durant el perIode
vandal a Cartago, trobant-se en les excavacions d'aquesta
ciutat encara en estrats de la segona meitat del segle VI
(Tortorella, 1987, p. 298). A Marsella és abundant, tan-
mateix, als estrats del segle VI (Bonifay, 1983, p. 324).
92 - Oria; no és possible precisar ci tipus concret de la
llàntia. Engalba exterior semibrillant, mitjanament densa
i parcialment ennegrida pel fum. Referència estratigràfi-
ca: "C. 71 C. Mod. Sc. CriptopOrtic E-IV a, Sc. Nord".
93 - Orla decorada i part del disc. Argila de color gris clar,
per efecte d'una excessiva cocció. Engalba del mateix color
que l'argila. Decoració poc marcada. Sense referència estra-
tigrafica. Nümero d'inventari: Mod. 50.245 (fig. 10, n. 5).
94 - Nansa i part de l'oria. No és possible precisar el ti-
pus concret, degut a no conservar-se el disc ni ci canal.
Argila i engalba de color rosa-ataronjat, clar, mat. Dos
fragments que uneixen entre si. Un té referència estra-
tigrafica ("Q-27, E-I, C/121"), mentre que a l'altre frag-
ment li manca, encara que té el nümero d'inventari. Mod.
50.441 (fig. 10, n. 3, dreta).
95 - Oria decorada. Argiia i engalba de color gris fosc,
pràcticament verdós, a causa d'un excés de cocciO. Malgrat
aixô, a jutjar pd tipus de decoració, creiem que pot pertanyer
a ia mateixa peca que ci fragment anterior, donat que és Pos-
sible que s'assolissin diversos graus de cocció en diferents
parts de la peça, corn succeeix en aitres casos. Referència es-
tratigràfica: "0-27, E-I, C/121" (fig. 10, n. 3, esquerra).
96 - Nansa i part de l'orla i ci disc. No és possible preci-
sar el tipus, donat que no es conserva el canal. Argiia i en-
galba de color gris; fractura força ilisa. Un motiu decoratiu
de l'oria correspon al tipus R 2 de Mactar (Bourgeois,
1980, p. 84, fig. 11); la decoració del disc representava
probablement una palmera, tal i com succeeix en altres ca-
sos coneguts. Niimero d'inventari: 50.207 (fig. 10, n. 6).
97 - Orla. Argila cuita en foc reductor. Decoració poc
marcada; un dels motius de l'orla correspon al R. 2 de
Mactar (veure rnés a dalt). Referència estratigràfica: "C.
Mod. C/2/4 Sc. CriptopOrtic. Sc. Nord. 1". Némero d'in-
ventari: 60.229/1 (fig. 10, n. 7).
(8) Malgrat haver-se restaurat aquest exemplar, s'ha pogut localit-
zar un altre fragment de Ia base, que uneix perfectament amb Ia
resta. Diàmetre de Ia base: 10 cms. Referència estratigrafica:
"C124, Q-O-a, N-IV" Nümero d'inventari: "Can. Mod. 50.139".
Tanmateix, s'han trobat dos fragments de vora, que, a jutjar pci
seu perfil, dimensions caracterIstiques generals, podrien co-
rrespondre també a l'esmentat plat. Referències estratigràfiques:
"C-113, Sc. criptopOrtic, E-1, Sc. Sud" I "C. Mod. C/5/2. Sc.
Criptopôrtic. Sc. Sud. E-IV a". Nimero d'inventari del segon
fragment (el primer no en té): 50.742.
98 - Base. Argila en cocció reductora, força basta; pot-
ser formava part de la mateixa peca que el fragment ante-
rior, el qua! presenta les mateixes caracterIstiques de coc-
ció. Referència estratigrafica: "C. Mod. C/2/4 Sc.
CriptopOrtic. Sc. Nord. 1". Nimero d'inventari: 50.229/2.
Les llànties tripoiitanes (forrnesAtlanle XIII a XV) pre-
senten una argila vermellosa i fina, ben depurada, i una
engalba del mateix color. Es caracterizen per tenir ci disc
rodó. La Lomia (1971, p. 32) fixa la seva cronologia en el
segle IV, mentre que Hayes proposa una dataciO del segle
IV i prirnera meitat del V per al seu tipus I (= Atlante
XIII) i del V per al II (= Atlante XIV). A Ostia (Itàlia) s'-
ha documentat en un context de la segona meitat del segle
IV o inicis del V (Ostia IV, p. 95 ss.; Atlante, p. 204).
99 - Orla i part del disc. Argila i engalba de color vermeil -
ataronjat fosc, brillant. A jutjar pci seu disc marcadament cir-
cular, podria tractar-se d'una !làntia tripolitana, de les quals
s'han atestat exemplars a Tarragona, a I'abocador del carrer
d'en Viia-roma, datat a mitjans del segle V (TED'A, 1989,
fig. 85, n. 4.10, y fig. 87, n. 7), a Alacant (Atlante, p. 205) i
potser a Porto Cristo, Mallorca !Tortorella 1981, p. 377; a l'A-
dante, tanmateix, no es recull corn a tripolitana). Referència
estratigràfica: "C. Mod. C/91, Q-10, E-IV" (fig. 10, n. 8).
Fragments de tipologia indeterminable
100 a 105 - Sis fragments de Ilàntia nord-africana. Referèn-
cia estratigràfica: "Sepultura n. 2" (fragment de fons, zona
propera ai bec de Ia llàntia), "C/122, Q-28, E-1 ?" (referència
insegura. NIrnero d'inventari: 50.228/4. Informe), "C/122, 0-
28, E-1?" (Referència insegura. Némero d'inventari:
50.228/3. Carena), "C. Mod. C/2/4 Sc. CriptopOrtic. Sc.
Nord. 1" (nansa), "C/2/3 C. Mod. Sc. Criptopôrtic. Sc. Nord.
E-1", "C. Mod. 0-37, E-HI, 21-10-79" (dos becs de llàntia).
Sigil.lata xipriota
En relaciO a l'estudi d'aquesta producció, el treball més
important publicat fins ara és el de Hayes (1972), on es
troben les dades més importants per a l'estudi de totes les
questions relacionades amb la mateixa.
106 - Plat gairebé complet, reconstruIt a partir de diferents
fragments (fig. 11, n. 1; publicat en SAMM. 1985, p. 41, fig.
24, corn a sigil.lata africana D). Argila dura, compacta, de
color rosa-ataronjat, porosa, amb alguns vàcuols; fractura lii-
sa. Engalba de color taronja, molt diluida, adherent, de tona-
litat mat. Presenta dues acanaladures decoratives a Ia vora.
Diàrnetre de la vora: 31 cm. Némero d'inventari: 50.269.
Correspon a la forma Hayes 2 de Ia sigil.lata xipriota (Jarrega
-Clariana, 1994); el peu, tanmateix, és rnés alt que a Ia resta
d'exemplars repertoriats fins ara (Hayes 1972, p. 373 - 375;
AAVV, 1980, lam. CXXI, n. 5-9).
Aquesta peça s'identifica amb Ia versió antiga de Ia
forma Hayes 2 (Hayes 2 fig. 2, n. 10 i 13, segons Ia clas-
sificació de l'Atlante), degut a! seu peu rnarcadarnent
triangular. Hayes la considera una irnitació de Ia seva for-
ma 84 de Ia producció nord-africana, amb una cronologia
compresa entre Ia segona meitat del segle V i inicis del
VI. Aquesta peca ha estat publicada anteriorment
(SAMM 1985, fig. 24) corn sigil.lata africana D (8).
Figura 10.- Llànties.
SigiLiata grisa estampillada
A diferència de les produccions africanes, la sigil.lata
grisa i ataronjada estampillada presenta actualment greus
problemes de cronologia, donat que els seus tipus for-
mals semblen tenir una liarga perduraciO en el temps. Ai-
xi, en les estratigrafies de Marsella, les formes que aquI
ens ocupen (Rigoir 1, 2, 3 i 18) sOn abundants ja en els
estrats de mitjans i segona meitat del segle V, tot perdu-
rant en els seguents (Bonifay, p. 327 a 334); la forma Ri-
goir 15 és absent a aquest jaciment. A Lleida, en un con-
text datable molt a finals del segle IV o a la primera
meitat del V (monedes de la dinastia teodosiana; forma
Hayes 61 B de la sigil.lata africana D) s'han documentat
les formes Rigoir 1, 3 (A i B), 6, 15 i 18 en sigil.lata gri-
sa, i fragments informes en ataronjada (Junyent - Perez
1985).
A més, la forma Rigoir 1 en sigil.lata grisa es docu-
menta al derelicte de Fos-sur-Mer (Provenca), juntament
amb les formes Hayes 99 C, 104 C i 108, per la qual cosa
Tortorella ii atribueix una cronologia de segona meitat
del segle VI (Tortorella, 1981, pp. 369 i 375); de tota ma-
nera, la presència a aquest jaciment de la forma Hayes 67
en sigil.lata africana D (difIcil d'explicar en relació al
context esmentat), obliga a considerar aquesta aparent
evidència cronolôgica amb precaució.
107 - Perfil complet. Argila de color gris verdós, de
fractura irregular i mitjanament rugosa; no presenta en-
galba. Decoració estampillada a la vora, mitjanament
marcada, consistent en rosetes similars a les recollides a
1'Atlante (lam. XI, n. 30). Nümero d'inventari: 50.143.
(fig. 11, n. 2).
108 - Perfil complet. Argila de color gris clar, amb una
tonalitat verdosa; fractura no visible, a causa de la restau-
ració moderna de la peca. Engalba de color gris verdós
fosc, semibrillant, poc densa i irregularment conservada.
Decoració estampillada, a base de palmetes en el fons in-
tern i rosetes (similars a les publicades a la lam. XI, n. 4
de l'Atlante) sobre la vora. Nümero d'inventari: 50. 142.
(fig. 12, n. 1; publicat a SAMM. 1985, p. 41, fig. 26).
109 - Perfil complet. Està format per diferents frag-
ments, algun dels quals no uneix entre si, perO que deuen
pertànyer a la mateixa peça. Argila de color gris clar, du-
ra, compacta, depurada, de fractura ilisa, que presenta al-
guns vàcuols; engalba de color una mica més fosc, mitja-
nament densa, semibrillant. Diàmetre de la vora: 42-43
cm. Presenta decoració estampillada, poc marcada, de
palmetes en el seu fons intern, i de rosetes sobre la vora.
Aquestes darreres son similars a les publicades a 1'Atlan-
te (làmina X, n. 54) i per Rigoir (1971, p. 47, n. 550, de
Tarragona). Diàmetre de la vora: 41 cm. Referència es-
tratigrafica: "C. Mod. C/91, 0- 10, E-IV". NtImero d'in-
ventari: 50.212 (fig. 12, n. 2).
110 - Vora. Argila de color gris; engalba molt tènue,
del mateix color, que fa cos amb l'argila. Solament resten
indicis de la decoració existent sobre la vora, consistent
probablement en motius arquiformes o be rosetes. Dià-
metre de la vora: 31 cm. Referència estratigràfica: "CM.
0. 66-67, N- IV" (fig. 13, n. 1).
111 - Vora. Argila de color vermell amarronat, de frac-
tura granulosa; engalba de color gris, mitjanament densa,
mat. Decoració estampillada de cercies dentats. Referèn-
cia estratigràfica: "Cripotpôrtic, Sc. Nord, E - I". NOmero
d'inventari: 5708 (fig. 13, n. 2).
112 - Vora. Argila de color gris clar, dura, de fractura
rugosa; engalba de color gris plom, densa, mat. Decora-
ciO sobre la vora consistent en cercies dentats. Referéncia
estratigrafica: "0 - 20, E - 1". Nürnero d'inventari: 50628
(fig. 13, n. 3).
Forma Rigoir 2 o3
113 - Vora; forma Rigoir 2 o, millor, 3. Argila de color
gris clar. No presenta engalba apreciable, tan sols una pe-
tita peHIcula que fa cos amb la pasta. No s'aprecia deco-
raciO. Diàmetre de la vora: 28 cms. aproximadament. Re-
ferència estratigrafica: "C. Mod. C/5/2. Sc. Criptopôrtic.
Sc. Sud. E - IV A" (fig. 13, n. 5).
114 - Vora. Forma Rigoir 2 o 3, més probablement
(donat la seva inclinació) la 2. Argila de color gris clar,
dura, homogènia, de fractura ilisa; engalba del mateix co-
lor que la pasta, que forma una fina pel.lIcula en contacte
amb la mateixa. DecoraciO estampillada sobre la vora, a
base de rosetes, sirnilars a les publicades a l'Atlante
(lam. X, n. 54). Referència estratigràfica: "CriptopOrtic,
E - 1". NOmero d'inventari: 50.236 (fig. 13, n. 4).
115 - Perfil complet. Argila de color gris clar, porosa,
de fractura finamente granulosa; desgreixant de petits
fragments de quars. Engalba de color gris verdOs clar,
poc densa, que fa cos amb la pasta. Decoració exterior de
rodeta. Nümero d'inventari: 50.141 (fig. 13, n. 7).
116 - Vora. Argila de color gris clar, dura, compacta,
depurada; engalba del mateix color, mitjanament den-
sa, adherent, de lluentor d'aspecte metàl.lic. DecoraciO
estampillada en la paret exterior, amb motius similars
(encara que no iguals) als nOmeros 51 a 60 de la làrnina
XI de l'Atlante. Diàmetre de la vora: 10 cms. Referèn-
cia estratigràfica: "C. Mod. C/75, Q-13, E-I" (fig. 13,
n.6).
Forma Rigoir 15 (?)
117 - Dos fragments informes, de paret vertical, corres-
ponents a una copa (Rigoir 15, 18 o similar). Argila de
color gris; engalba aplicada a l'exterior, gris, mat. Deco-
ració exterior de rodet. Referéncia estratigràfica: "C.
Mod. C/5/2. Sc. Criptopôrtic. Sc. Sud. E-IV a".
118 - Bona part del perfil (vora i paret, inclosa la care-
na). Argila de color gris, sense engalba. DecoraciO de ro-
det a l'exterior, poc marcada. Diametre de la vOra: 13,5
cm. Referència estratigrafica: "Sepultura n. 2" (fig. 14, n.
2).
119 - Part alta de la paret i inici de la carena. Argila
de color gris; engalba més fosca que l'argila (estesa tant
a l'interior corn a l'exterior), espessa i mat. Decoració
exterior de rodet. Diàmetre no calculable. Referència
estratigrafica: "CM. 0. 66-67, N-TV" (fig. 14, n. 3).
120 - Fragment de vora, atribuible probablernent a
aquesta forma. Argila de color gris fosc, porosa, de
fractura rugosa; engalba de color gris fosc, mitjana-
ment densa, brillant, estesa tant a l'interior corn a l'ex-
tenor. Presenta una atIpica decoració vertical de rodet a
la paret exterior. NOrnero d'inventari: 50.235 (fig. 14,
n. 1).
Figura 11.- Sigillata xipriota (námero 1). SigiLlata grisa estampillada (ná,nero 2).
Bases (probablementforma Rigoir 1 o similar)
121 - Base de plat decorat, pertanyent probablement
a Ia forma Rigoir 1. Argila de color gris clar, que pre-
senta mica a les parets. Restes pràcticament desapare-
gudes de l'engalba. Indicis de decoració estampillada
a base de palmetes no determinables, molt deteriora-
des. Referència: "SC-13, Q-1, N- IV, Sc. C" (fig. 14,
n.4).
122 - Fragment de base de plat, amb decoració estam-
pillada a base de rosetes i palmetes estilitzades. Argila de
color gris verdós, dura, de fractura llisa; engalba de color
gris fosc, molt perduda i poc densa. El tipus de palmeta
és molt similar al que Rigoir (1968, P. 186) considera tI-
pic de la producció provençal. Nümero d'inventari:
50.403 (fig. 14, n. 5).
123 - Base de plat, pertanyent probablement a la for-
ma Rigoir 1. Argila de color gris, dura, compacta, de
fractura rugosa i exfoliada, similar al de la sigil.lata afri-
cana D. Engalba de color gris aplicada a l'interior, poc
densa, dilulda, homogenia i adherent, mat. Presenta dos
parells d'acanaladures a! fons intern, potser emmarcant
una zona decorada que no s'ha conservat. Diàmetre de Ia
base: 37 cm. Referència estratigràfica: "Q-35, E-III, C.
Mod".
124 - Fragment de base de plat, que correspon proba-
blement a Ia forma Rigoir 1, la o Ta 8. Argila de color
gris i engalba molt tènue, mat, que fa cos amb Ia pasta; a
les parets s'aprecien fragments de mica. Decoració es-
tampillada en el fons intern, consistent en rosetes de qua-
tre puntes, de les quals no coneixem parallels. Diàmetre
de Ia base indeterminat. Referència estratigràfica: "CM.
Q. 66-67, N-TV" (fig. 14, n. 6).
125 - Fragment de base, probablement pertanyent a
Ta forma Rigoir 1 o algun altre tipus de plat. Argila de
color gris, dura, de fractura força neta; al fons intern
s'hi disposen dues acanaladures concèntriques. No con-
serva decoració. Referència estratigràfica: "C/26, Q-2,
N-1V".
126 - Dos fragments de base i de peu (potser de la
mateixa peca) corresponents probablement a la forma
Rigoir 1 o similar. Argila de color gris clar; fractura
lleugerament rugosa, i desgreixant de quars. No presen-
ten engalba, ni s'aprecia decoració. Referència estra-
tigràfica: "C. Mod. C/5/2. Sc. Criptopôrtic. Sc. Sud.E-
IV a".
Fragments informes
127 - Quatre fragments informes, no decorats. Referèn-
cia estratigràfica: "CM. 0. 66-67, N-TV" (tres frag-
ments); "Q-11, E-3".
Confrontar, corn a exernp!e, el cas de l'àrnfora Keay LIV his,
les parets de Ia qua! son força prirnes, essent tota !'àmfora de
petites dirnensions.
Per altre banda, !'afirrnació de Keay segons !a qua! !'esrnentat
recipient de Polleittia pot considerar-se corn una àrnfora degut a
presentar un titulus pictus cau per !a seva base degut a què
aquest suposat titulus pictus no Cs mCs que un grafit incIs (Arri-
bas, Tarrade!I & Woods, 1978, p. 61, fig. 28, p. 62, fig. 29, n.
11; en !a p. 60 resta c!ar que es tracta d'un grafit) !a lectura de!
qual no és massa c!ara; encara que s'ha interpretat corn Saturni-
ntis, hi ha !a possibi!itat, degut a! nexe que presenta, que pugui
!Iegir-se Saturinus, Cs a dir, un dirninutiu de! norn Saturius.
Aquesta peça !ia estat tarnbé reproduIda per Vegas (1973, p. 98,
fig. 34, n. 1).
(10) Confrontar Abasca!, 1986, passim.
Gerra o àmfora amb decoració incisa
Forma Vegas 42 - Keay LXXIX
Aquest tipus de recipients son considerats per Keay
com àmfores, malgrat llurs petites dimensions, donat que
es coneix un exemplar a Pollentia que presenta un nom
incIs (interpretat corn Saturninus), i que aquest autor con-
sidera un titulus pictus. No creiem que aquest simple ar-
gument serveixi per a definir aquest tipus de recipients
corn a àmfores, encara que tampoc no podem negar que
ho fossin basant-nos solament en el poc gruix de les pa-
rets d'alguns exemplars coneguts (9).
128 - Coll i part de les espatlles. Argila de color ta-
ronja, de bona qualitat (fig. 14, n. 7). La peça de Can
Modolell correspon a la forma LXXIX A de la tipolo-
gia de Keay (1984, p. 369 a 371, i 374), idèntica a la
forma 42 de Vegas, que aquesta autora classifica corn
a gerra de ceràmica comuna. Keay assenyala la
presència d'exemplars d'aquesta forma a Tarragona,
Barcelona, Pollentia, Porto Cristo (ambdues a Mallor-
ca) i Can Flit (Eivissa), i proposa una datació compre-
sa entre mitjans del segle V i la segona meitat del VI
d.C.
Creiem possible que la forma LXXIX de Keay tingui
alguna relació amb la LXX de la mateixa tipologia, de la
qual solament es coneixen una sèrie de cossos de reci-
pients (no associats a vores ni bases) amb decoraciO mci-
sa molt similar a la que aqul ens ocupa. Tanmateix, sem-
bla tractar-se de peces de majors dimensions que la
forma LXXIX, la qual té paral.Tels molt similars, des del
punt de vista formal, en deterrninades gerres pintades tar-
do-romanes (10). Donat llur escàs nombre i llur difusió
geogràfica, és possible que aquestes ceràmiques fossin
objecte de comercialitzaciO, desconeixent-se el seu focus
d'origen. Aquest fet podria recolzar el concepte d'àmfora
sota el qual les situa Keay, encara que sense poder-ho as-
segurar.
Ceràmica comuna acanalada
Les excavacions de Can Modolell han proporcionat
diversos fragments de ceràmica acanalada pel procés de
tornejat. L'argila és de color beige clar (amb tendència
aT groc o ataronjat i verrnellós en alguns casos), porosa,
de fractura llisa, que presenta abundants vacüols de pe-
tit tamany. Desgreixant de quarç i mica. Les acanaladu-
res, visibles sobre la superfIcie exterior, no son molt
pronunciades, de 0,4 cm d'ample i situades a igual
distància les unes de les altres. El gruix de la paret és de
0,6-0,7 cm.
No sabem si aquesta producció en ceràmica comuna
pot tenir una cronologia tardo-romana o be medieval,
perô la recollim aquI donat el seu context aparent; l'estra-
tigrafia relativa que coneixem fa pensar que pugui ésser
tardo-romana (veure Tes referències corresponents). A
més, el fet de que es tracti de fragments informes (a ex-
cepcio d'una minima resta de vora) impedeix qualsevol
precisió tipolOgica.
129 - Vora vertical d'una copa, o potser una gerra, de
ceràmica acanalada. Pasta vermellosa. Referència estra-
tigrafica: "C. Mod. C/5/61 Sc. CriptopOrtic. E-IV a. Sc.
Sud".
Figura 12.- Sigillata grisa estampillada.
130 a 146 - Fragments informes. Referències estra-
tigràfiques: "C/41, Q-7, E-III. Fosa (aitomedieval)" (un
fragment); "C187. C. Mod. Q-10 bis. E-IV" (tres frag-
ments); "C. Mod. C/91, Q- 10, E-IV" (un fragment); "C.
Mod. C15/6. Sc. Criptopôrtic. E- IV a. Sc. Sud" (sis frag-
ments); "C12/3 C. Mod. Sc. Criptopôrtic Sc. Nord. E-1"
(sis fragments).
Amfores africanes
Havent estat tractades en diferents estudis especialit-
zats, pel que fa a les àmfores tardo-romanes l'obra de
sIntesi més completa és, en aquests moments, l'estudi de
conjunt de Keay (1984).
147 - Vora. Forma Tripolitana III - Keay XI. Argila de
color beige verdós, no molt dura i arenosa, de fractura
una mica rugosa perà sense arestes; no presenta engaiba.
Diàmetre de la vora: 12 cm. Es tracta d'una producció de
la Tripoiitània, i es data entre finals del segle Ii inicis del
V d. C. Sense indicació estratigràfica. Nümero d'inventa-
ri: 50.630 (fig. 15, n. 6).
148 - Fragment de coil. Forma Keay VII. Argila de co-
br ataronjat; engaiba groguenca, tIpica d'aquesta produc-
ció. A la part exterior de la paret presenta una estampilla,
amb el text For I CH en cartela rectangular. Aquesta peca
ha estat esmentada per Keay (1984, p. 122), qui restitueix
el text de l'estampilla com (Fannius) For(tunatus) C(olo-
nia) H(adrumetum), de la qual es coneixen altres exem-
plars (11). Es data entre inicis del segle IV i mitjans del
V (Keay 1984, p. 123). Referència estratigràfica: "C.
Mod. Q-34, E-III, on es va trobar un fragment d'ara pale-
ocristiana". Nümero: 51.018 Mod. (figura 15, n. 5).
149 - Vora i part del coll. Forma Keay XXXV A. Dià-
metre de la vora: 14 cm. Es va fabricar a la zona de Tu-
nis; cronologia aproximada entre mitjans del segle V i la
meitat del VI d. C. Sense indicació estratigràfica. Nüme-
ro d'inventari: Mod. 50.234 (fig. 15, n. 1).
150 - Vora. Correspon probablement a la forma Keay
XXXV B. Argila i engalba caracterIstiques d'aquesta
producció; ei desgreixant és quars. Diàmetre interior de
ia vora: 11 cm aproximadament. Referència estratigràfi-
ca: "Criptopôrtic, E - IV a". Nümero d'inventari: 50.770
(fig. 15, n. 4).
151 - Vora, part del cos i arrencament de ia nansa. For-
ma Keay XXXVI B. Argila de color vermell ataronjat,
porosa, que presenta abundants vacüois i desgreixant de
quars. Engalba de color blanquinos a l'exterior. Diàmetre
de la vora: 16 cm. ProduIda a la zona de Tunis, la seva
(11)Altres exemplars d'aquesta marca es documenten a Lectoure
(Gers, Franca), Ostia i Thamusida (Zevi-Tchernia 1969, pp. 183
-184, i fig. 14). Tanmateix, apareix en una àmfora, pertanyent
també a Ia forma VII de Keay, conservada en el Museu Comar-
cal del Maresme (Mataró), i que procedeix d'Eivissa. Presenta el
mateix tipus d'estampilla,. en aquest cas en la variant "Fanfort /
Col. Hadr." (Miró, 1980, p. 385; p. 392, fig. 12a, 13 i 14).
(12) AgraIm al senyor Caries MartI l'haver-nos permés consultar
els fitxers de l'estudi que té en curs.
(13)En relació a un fragment d'àmfora (nümero 148 del nostre in-
ventari) s'indica en una etiqueta que el mateix procedeix del
Iloc on s'hi trobà un fragment d'ara paleocristiana. L'esmenta-
da etiqueta porta la referència "C. Mod. Q - 34, E - III". De to-
ta manera, segons comunicació personal de I. GarI, qui dirigI
part de les campanyes d'excavació, el fragment de mensa fou
trobat de forma casual en el marge del camI. Donades aquestes
premisses, no podem considerar segura la procedència estra-
tigrafica d'aquesta peca.
cronologia oscil.la entre el segon quart del segle V i mi-
cis del VI d. C. Sense indicació estratigrafica. Nümero
d'inventari: 50.484 (fig. 15, n. 3).
152 - Vora. Forma Keay LVII B (confrontar especial-
ment Keay, 1984, p. 296, fig. 128, n. 5 y 11). Diàmetre
de la vora: 13 cm. Produida a la zona de Tunis, la seva
cronologia es situa vers la segona meitat del segle V i el
VI. Sense indicació estratigràfica. Nümero d'inventari:
Mod. 50.316 (fig. 15, n. 2).
153 - Nansa i part de la paret. Presenta i'argila i l'en-
galba tIpiques de la producció africana. No és possible
determinar la forma a la qua! podia haver pertangut, po-
dent correspondre a !es Keay VII, XXV, XLVI, LVII B,
LX, LV B, LXII, LIX. Referència estratigrafica: "C.
Mod. C-191, Q-36, E-I".
154 - Nansa d'àmfora de forma indeterminable. Re-
ferència estratigrafica: "Fosa n. 3-A (altomedievai)".
155 a 160 - Sis fragments informes, algun dels quals
presenta a l'engalba estries de poliment. Argila i engalba
tIpiques de la producció africana. Referències estratigrà-
fiques: "0-2, fosa 4/1" (un fragment); "Q-33, 10/6/79,
E-IV-b"; (un fragment); "C1205, Q-35, E-III C.
Mod."(quatre fragments).
A Can Modolell s'ha trobat un escàs nombre de mone-
des de!s segles III i IV. Donat que son poc rellevants per
al nostre estudi (donat que es tracta de peces probable-
ment residuals en la majoria dels casos) i que estan essent
estudiades per Caries MartI i Garcia (12), ens limitem a
donar aqul una breu referéncia de les mateixes, sense en-
trar en més detalis.
161 - Moneda de Claudi II (tipus Providentia Aug.) (Q
- 35, nivell indeterminat).
162 - Moneda dels anys 270 d. C. (tipus Consecratio)
(Q-6,N-IV).
163 - Moneda de Tètric (Q - 27, N - IV b).
164 - AE 2 de ConstantI I (V0tXXmu1tXXX), de Siscia
(0 - 25, N - IV).
165 - AE 2 de ConstantI I, de Tréveris (Q - 37, "nivell
sorrenc").
166 - AE 3 de ConstantI I tipus Gloria exercitus) Q -
65, nivell indeterminat).
167 - AE 3 del tipus Gloria exercitus (335 - 341 d. de
J.C.) (Q - 25, N - III).
168 - AE 3 de Constanci II Cèsar (tipus Gloria exerci-
tus) (Q - 24, N - IV d).
169 - AE 2 de Constanci II (Q - 26, N - I).
170 - AE 3 dels anys 341-346 d. C. (0 - 2, N - IV).
171 - AE 4 dels anys 341-387 d. C. (0 - 27, N - IV b).
172 - AE 2 de Magne Maxim, de Lió (0 - 7, N - IV).
173 - Petit bronze baix-imperial, frustre (no sabem si
ésAE30AE4)(Q-25,N-III).
Fragment de mensa d'altar paleocristiana (fig. 16)
174 - Angle d'una mensa d'altar, cristiana. Va ésser
trobat a! marge d'un camI que travessa el jaciment, sense
poder concretar-se el seu context estratigrafic (13). Es
treballada en pedra calcària groguenca, segurament del
pals. Presenta les motliures tIpiques d'aquestes ares; co-
rrespon a! tipus de mensa rectangular, que es sostenia
mtijançant pilars o columnetes.
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Figura 13.- Sigillata grisa estampillada.
Palol, que ha estudiat aquestes ares d'altar, esmenta al-
tres exemplars catalans de Roses i Empüries, a la costa
gironina, aixI corn a l'església de Sant Pere de Terrassa
(Vallès Occidental) i a Sant Pere de Casserres (Osona)
(Palol 1967, p. 185 i 187), a les quals cal afegir un altre
exemplar trobat a Santiga, a Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès Occidental) (Vinyals, 1984). No podern precisar
la cronologia del fragrnent de Can Modolell, encara que
Palol esmenta exemplars d'altres llocs datats als segles V
i VI; tanrnateix, no podern dir res sobre la seva possible
relaciO amb les estructures localitzades a Can Modolell,
donat que desconeixem el seu context estratigràfic.
INTERPRETACIO ESTRATIGRAFICA I ESTRUC-
TURAL
El rnètode de treball utilitzat en aquesta excavació con-
sistI en la realització de quadrIcules de 2 x 2 rn (en alguns
casos de 2 x 1,5 m), que s'excavaren consecutivament,
sense deixar testirnonis interrnitjos. La interpretació que
pot fer-se a partir de les dades escrites i grafiques exis-
tents és problematica, perô tot i aixI és possible; nosaltres
ho hern intentat en un estudi interpretatiu de les restes
(Clariana-Jarrega, 1990), al qual ens remetern pel que fa
a la problemàtica detallada d'aquestes questions.
Les estructures arquitectèniques més antigues localit-
zades aquest indret poden datar-se en el segle I, a jutjar
pel material ceramic reutilitzat en l'aparell d'aquests
murs (sigil.lata hispànica de la forrna Draggendorff 18,
ceràmica de parets fines i un coll d'àmfora de la forma
Dressel 2/4; SAMM, 1978, p. 94; p. 95, lam. II). Més
concretament, a jutjar pel material dels estrats que s'asso-
cien a les construccions, aquestes degueren edificar-se
cap a l'época de l'emperador Claudi (Bonamusa et al.
1987, p. 180).
Com ja hem dit, en aquest lloc hi existI durant l'alt im-
pen un petit santuari mitraic dedicat al culte de Kautes o
Kautopates, com ho evidencien les troballes epigràfiques
que s'hi han fet.
L' abandonament d' aquestes estructures (testirnoniat
pels nivells arnb restes de teulada caiguda que s'hi han
trobat) podria datar-se a finals del segle III, corn ho p0-
drien indicar els dos plats de sigil.lata africana C de la
forma Hayes 50 trobats al quadre 28 (nümeros 5 i 6 del
nostre inventari), o be ja en el segon quart del segle IV
com a minim, corn sembla deduir-se d'una moneda de
Constanci II (nümero 168 de l'inventari) trobada en la
zona de l'escalinata del sector A (estrat IV d, nom que
designa la teulada caiguda que es va trobar a aquella zo-
na); tinguem en compte que la forma Hayes 50 de la si-
gil.lata africana C sembla ba yer-se fabricat encara en
época constantiniana.
En un moment determinat, i després de l'abandona-
ment de les estructures arquitectôniques de l'alt imperi,
es procedi a terraplenar tota la zona, tot amortitzant en
una de les àrees del jaciment (el que hem anomenat sec-
tor B en el plànol) l'estructura anomenada "criptopOrtic"
pels seus excavadors, aixi corn l'escalinata adjacent a la
mateixa (i potser construint-se algunes noves edifica-
cions, de les quals es localitzaren indicis insegurs) men-
tre que en una altre part (el que anomenem sector A) es
construiren noves edificacions. Aquestes darreres eren
bastides sobre l'estrat d'amortització de les estructures
anteriors (anornenat estrat IV) i eren cobertes per un es-
trat general, anomenat estrat III pels seus excavadors, i
que era a la seva vegada cobert pels nivells superficials
(Clariana-Jarrega 1990, pp. 332 - 333).
L'anàlisi visual de les restes arquitectèniques encara
existents ens fa pensar que els murs de la segona fase co-
rresponen, probablement en la seva totalitat, als fona-
ments d'una construcció. Val a dir que no s'han localitzat
restes de paviments corresponents a aquestes estructures.
Posteriorment, en un moment imprecIs que pot situar-
se a la baixa antiguitat o més probablement ja a l'alta
edat mitjana, es varen excavar algunes tombes d'inhuma-
ció a l'àrea ocupada anteriorment per aquestes estructu-
res, i encara més tard, i sens dubte a l'alta edat mitjana,
s'hi excavaren algunes fosses, en l'interior del rebliment
de les quals hi foren trobats materials arqueolôgics propis
d'aquell moment.
El que més ens interessa aqui, en relació a la fase tar-
do-romana, és la datació de l'estrat IV i, per tant, de les
estructures arquitectôniques que es fonamenten en el ma-
teix. Aquest estrat s'ha considerat de cronologia medie-
val, per haver-se trobat fragments del que s'anomena
"ceràmica grisa medieval". Aquesta cronologia, encara
que no impossible, es fa dificil de sostenir, donat que les
tombes abans esmentades (que podrien ésser tant tardo-
romanes como medievals) deuen haver-se excavat en un
moment en què l'edificació era ja abandonada, tot col.lo-
cant-se una d'elles al costat d'un mur, tal i corn succeeix
en altres casos coneguts (Barcelona i Badalona, per
exemple). Por altre part, les fosses, que perforen tant les
parets corn les tombes, foren reblretes amb terres que
contenien cerarniques inequivocament altornedievals
(SAMM, 1978, p. 96; p. 97, làmina IV). Tres fases alto-
medievals consecutives, encara que no impossibles, si
ens semblen excessives (Clariana-Jarrega, 1990, p. 334).
Creiem que la referència a la "ceràmica grisa medie-
val", no té per qué ésser considerada "a priori" corn a tal,
sinó corn a ceràrnica comuna de cuina que pot molt be
ésser tardo-romana; en la memOria de l'excavació del
"criptopôrtic" (SAMM, 1982) es parla de coccions defi-
cients i ceramiques fetes a torn lent, la qual cosa pot
coincidir perfectament amb un horitzó cronolOgic tardo-
roma.
L'estudi de les ceràmiques tardo-romanes de l'estrat IV
reforca aquesta possibilitat. En el sector A, s'hi trobà
ceràmica lluent; sigil.lata africana D, forrnes Hayes 76 n.
1, 3 i Hayes 12 - Lamb. 22 B, aixi corn fragments de ba-
ses decorades, de l'estil A II; sigil.lata grisa estampillada,
forma Rigoir 1; sigil.lata xipriota, forma Hayes 2, i una
possible ilantia tripolitana. En el sector B s'han trobat
fragments de la forma Fulford 27 de la sigil.lata africana
C tardana, aixi com de la Hayes 67 o la 76, Hayes 87 A,
80, 93 B, 99, Hayes 12 - Lamb. 22 B i un fragment de
base decorada de l'estil A II o l'A III en sigil.lata africa-
na D; ceràmica de cuina africana de la forma Ostia IV,
fig. 60; llànties africanes de la forrna Hayes II - Atlante
X; sigil.lata grisa estampillada, formes Rigoir 2 i 3 i una
possible 15; aixi corn sigil.lata xipriota, de la forma Ha-
yes 2.
Corn a resultat de tot aixô, considerern que el terraple-
nament de les construccions altoimperials i la construcció
de les estructures corresponents podria datar-se en la Se-
gona meitat avancada del segle V o molt a principis del
VI, essent les formes més modernes la Fulford 27 de la
sigil.lata africana C i les Hayes 12 i 93 B de la D, aixi
com la Hayes 2 en sigil.lata xipriota; les formes Hayes
76, 87 A, 80 y 99 convenen també una datació del segle
V, essent el material més antic (bases decorades) poc sig-
nificatiu des del punt de vista estadistic.
En l'estrat III del sector A s'han docurnentat els se-
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Figura 14.- Sigil. lata grisa estampillada (námeros 1 a 6). Gerra o amfora amb decoració incisa (námero 7).
güents materials: sigil.lata lluent; sigil.lata africana C tar-
dana, forma Fulford 27; sigil.lata africana D, formes Ha-
yes 61 B, 61 B o 104 A, 87 o i Hayes 12 - Lamb. 22
B; i sigil.lata grisa estampillada. En el sector B, sigil.lata
africana D, formes Hayes 61 A, Hayes 76, n. 1, 3, Hayes
88, 104 A, Hayes 12 - Lamb. 22 B i un fragment de base
amb decoració de "glanztonfilm"; llàntia africana inde-
terminada i una base de sigil.lata grisa estampillada, pot-
ser de la forma Rigoir 1. Es a dir, tots ells materials con-
temporanis als de l'estrat IV.
L'estrat III ha estat considerat com de cronologia me-
dieval, recoizant-se en l'aparició de ceràrnica grisa consi-
derada d'aquesta época, i fins i tot de dues monedes de
Jaume I, del segle XIII (SAMM, 1978, p. 97). No hi ha
proves concloents per tal d'afirmar ni negar Ia cronologia
medieval d'aquest estrat, perô tanmateix debem tenir en
compte que és el que cobreix les estructures arquitectOni-
ques tardo-romanes, en el qual es perforen molt proba-
blement les tombes d'inhumaciO i posteriorment les fos-
ses, aquestes sens dubte altomedievals. Pensem, per tant,
que és possible que la troballa d'aquestes monedes sigui
deguda a algun accident o intrusió, causada, tal vegada,
per l'activitat agrIcola, 0 potser per alguna altre raó que
no podem determinar (Clariana-Jarrega, 1990, p. 338).
Pel que fa a la funció de les estructures arquitectOni-
ques tardo-romanes, no tenim dades per tal de pronun-
ciar-nos sobre la mateixa. La troballa aquesta zona d'una
ara d'altar paleocristiana fa possible que es tracti d'un
iloc de cult, maigrat que la manca d'un context estratigrà-
fic segur en la troballa de l'esmentada peça relativitza el
seu valor com a dada, donat que la seva presència en el
jaciment pot ésser secundària, més encara si tenim en
compte que es tracta d'un fragment. No és impossible
que les construccions tardo-antigues corresponguin a una
villa agrIcola tardo-rornana; en tot cas, les restes docu-
mentades no ens permeten, ara com ara, conèixer la plan-
ta de l'edifici.
Com a consequència de tot el que hem exposat, resulta
força difIcil que aquestes restes puguin correspondre a
l'església medieval de Sant Joan (situada en aquesta zo-
na, segons que ho atesten diverses fonts escrites) com es
va proposar inicialment (SAMM, 1978, pp. 96 i 97);
aquesta església potser s'alçava a pocs metres de distàn-
cia de les restes aquI estudiades, com ho podrien indicar
alguns murs que s'han detectat prop de les mateixeS
(SAMM, 1985, p. 24, fig. 7, y p. 25).
Malgrat els problemes que s'han especificat anterior-
ment, les troballes de Can Modolell son de gran interés,
donat que permeten documentar, encara que sigui par-
cialment, una estratigrafia de la segona meitat avancada
del segle V o molt a inicis del VI; val a dir que els mate-
rials de l'estrat IV coincideixen en aquest aspecte amb
els documentats en la resta de l'excavaciO. La troballa de
fragments pertanyents a una mateixa peca en l'estrat IV
tant del sector A como del B proven que arnbdós son
contemporanis, i deuen formar part del mateix rebliment.
Per altre banda, aquesta situació es dóna també amb pe-
ces trobades unes en aquest mateix estrat IV i altres en
els estrats superficials (de cronologia medieval o moder-
na, corn ho proven els materials que s'han trobat en ells),
la qual cosa documenta els intensos movirnents de terres
a què s'ha vist sotmès el jaciment.
Dels materials ceramics estudiats no podern derivar
una interpretació econômica del jaciment en época tardo-
romana, donat que foren trobats en un terraplenament del
terreny i, per tant, no podem conèixer la seva procedén-
cia. De tota manera, cal ressaltar la hornogeneitat de pro-
ductes del segle V en la sigil.lata africana D (formes Ha-
yes 76, 87 A, 99), aixI corn l'abundància de la copa
Hayes 12, d'idèntica cronologia, encara que prôpia ja de
la segona meitat del mateix. Tanmateix, és força interes-
sant la presència, relativament abundant, de la forma Ful-
ford 27 de la sigil.lata africana C, aixI com de la forma
Hayes 2 en sigil.lata xipriota; en ambdós casos, aquestes
formes son de gran valor per tal de precisar la cronologia
de finals del segle V o inicis del VI que proposem per a
la formació de l'estrat IV.
La sigil.lata grisa estampillada, rnalgrat que en menor
quantitat que les produccions africanes, es troba forca ben
representada, havent-s'hi documentat perfils complets (la
qual cosa ens fa pensar que siguin d'idèntica cronologia
que les peces africanes, i per tant, poden datar-se també a
finals del segle V o inicis del VI); no s'ha trobat ni un sol
exemplar de la producció ataronjada, ni de sigil.lata hispà-
nica tardana; la "lucente" o lluent és poc representada, en-
cara que s'han trobat dos perfils complets.
La funció de l'edifici tardo-rornà no ha pogut ésser es-
tablerta, en conèixer tan sols molt parcialment la seva
planta. S'ha de tenir en compte la possibilitat d'una fina-
litat cultual, que vindria avalada pel fragment de mensa
d'altar, aixI corn per l'aparent continuItat de culte exis-
tent aquesta zona (epigrafia mitraica i església medieval,
el moment de fundació de la qual es desconeix). Tanma-
teix, la manca de context estratigràfic segur en relació a
l'esmentada mensa (i la mateixa poca entitat del frag-
ment), l'aparent hiatus entre finals del segle III / inicis
del IV i finals del segle V / inicis del VI i el desconeixe-
ment de la data de fundació d'aquesta església medieval
(que no es documenta fins al segle XI), aixI corn la seva
possible relaciO (si n'hi ha) amb els edificis anteriors, no
permeten plantejar la hipôtesi cultual amb dades contun-
dents.
Potser l'aspecte més interessant que aporten les troba-
lies de Can Modolell sigui la determinació d'un context
estratigràfic que pot datar-se amb una relativa aproxirna-
ciO, i malgrat les dificultats ja esmentades, en la segona
meitat avancada del segle V, o molt a inicis del VI d. C.
Es coneixen abundants contextos del segle IV i de la pri-
mera meitat del V, principalment, alguns dels quals (corn
el de Tarragona) arriben a mitjans de l'esmentat segle;
tanmateix, umb posterioritat, son relativament pocs els
que es coneixen, i proporcionen datacions del segle VI
avançat (excavacions de Cartago, Marsella i Nàpols, per
exemple).
En canvi, de la segona meitat del segle V son pocs,
com diem, els fins ara coneguts, i encara aixI, com succe-
eix en el cas de les excavacions del temple de la Magna
Mater (Carignani et al., 1986) a Roma, s'han publicat
molt parcialment o proporcionen molt poc material con-
temporani de la formació de l'estrat. Un context que pot
datar-se també en un segle V avancat o inicis del VI el
proporciona un estrat de les excavacions del port de Mar-
sella (Bonifay, 1983); tanmateix, se n'assenyala un altre
a Porto Torres (Sardenya) (Villedieu, 1986, p. 150 - 151).
En el cas de Can Modolell, té el seu interés la documen-
tació de les formes Fulford 27 de la producció africana C
i Hayes 2 de la sigil.lata xipriota, que avalen la cronolo-
gia del context.
La formació de l'estrat IV de Can Modolell creiem que
deu datar-se en la segona meitat avançada del segle V o
Figura 15.- Amfores.
Figura 16.' Fragment de mensa d'altarpaleocristiana.
en els primers anys del VI. Ens porta a aquesta conclusió
la presència de les formes Hayes 76, 87 A, 99 i principal-
ment Hayes 93 B i 12 en sigil.lata africana D, aixI corn
les formes Fulford 27 en sigil.lata africana C (datada en
la segona rneitat del segle v i en la primera del VI) i Ha-
yes 2 de la sigil.lata xipriota (de la segona meitat del Se-
gle V). Encara que no pertany a l'estrat IV, es també pre-
sent a Can Modolell la forma Hayes 91 C, tIpica del
segle VI, perO que apareix ja a finals del V. Pel que fa a
les àmfores, malgrat que la majoria d'elles no procedei-
xen de l'estrat IV, corresponen també a formes que p0-
den datar-se entre la meitat del segle V i mitjans del VI.
Hem esmentat les formes ceràrniques que ens proporcio-
nen una cronologia de la segona meitat, probablernent
avançada, del segle V. L'absència de formes corn la Hayes
104 B ens indueix a no suposar una datació molt entrada en
el segle VI; per altre banda, el gruix del material, tant de si-
gil.lata africana C tardana corn de la D, quadra perfecta-
ment amb una cronologia de Ia segona meitat del segle V.
Per aquesta raó, ens inclinem per aquesta datació, i apun-
tern una cronologia que es cornprèn entre els anys 460/470
i 520 d. de J.C. per a la forrnació d'aquest estrat IV.
Finalment, no volem deixar de posar de manifest les
possibilitats d'excavació que encara ofereix el jaciment
arqueolôgic de Can Modolell, que permetrien probable-
ment aclarir els dubtes que hem enunciat i que, tanma-
teix, auguren uns resultats de gran interès, tenint en
compte les dades que fins ara hem pogut reunir. Esperem
que treballs como aquest constitueixin una motivació que
permeti continuar en aquesta lInia d'investigacio.
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